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WOORD VOORAF 
O nderhavig MER beha ndelt de aspecte n zoals  deze door de AMI ­
NAL , Cel Pla nni ng , Mer en Promotie werden gevraagd : het zi j n  
water , bodem, geluid , lucht , fauna e n  flora e n  la nds chap . 
Het MER werd voor de diverse aspecten opgesteld door de vol­
ge nde erkende MER deskundigen : 
- fauna e n  f lora : Prof . Dr . R . F .  Verheye n ,  v.z.w. Groep voor 
Toegepaste Eko logie , Uni vers i te i tsplei n 





- la nds chap 
Prof . Dr . w. De Breuck , Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie e n  Hydrogeo logie va n 
de Univers iteit Gent , Kri jgs laan 2 8 1, 9 0 0 0  
Ge nt . 
Prof . Dr . W .  De Breuck , Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie e n  Hydrogeologie va n 
de Universiteit Gent , Kri j gs laan 2 8 1, 9 0 0 0  
Gent . 
Prof . Dr . R .  Dams , Laboratorium voor Ana­
lytische Scheikunde va n de Univers iteit 
Gent , Proeftui nstraat 8 6 ,  9 0 0 0  Gent . 
Prof . Ir . Lagasse , Laboratorium voor elek­
tromagnetisme en acustica va n de Universi­
teit Gent , Si nt -Pieters nieuwstraat 4 1, 
9 0 0 0  Gent. 
Dr . A .  Verhoeve , Laboratorium voor Regio­
nale geograf ie en landschapskunde va n de 
Universiteit Gent , Kri j gs laan 2 8 1, 9 0 0 0  
Gent . 
De coördi natie va n het MER gebeurde door de diensten van 
Pro f . Dr. w. De Breuck . 
De werkzaamhede n va n dit MER werde n uitgevoerd i n  de periode 
jul i  19 9 1  - oktober 19 9 1 .  
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ALGEMENE INLEIDING 
Het pro jekt waarover dit MER handelt is het af gra ven van 
leem . 
De reeds uitgevoerde , de aan gang z i j nde en de geplande leem­
a fgra vingen gebeuren in als  ontginnings gebied en uitbreidin g 
van ont ginnings gebied aangegeven zones op het gewestplan. 
De zone ontginningsgebied en de zone uitbreiding van ontgin­
ningsgebied vormen samen het projektgebied . 
Het studiegebied bes laat zowel het pro j ektgebied a l s  de na­
bi je omgeving . 
De initiatiefnemer van dit MER is de N . V .  DEMETS Transport . 
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1 . VERANTWOORDING VAN HET PROJEKT 
I n  het bestek va n overee nkomsten t us se n  de i nitiatief nemer 
va n dit MER , de N. V .  DEMETS TRANSPORT e n  leemverwerkende 
bedri jven i n  Vlaa nderen levert de i nitiatief nemer j aarli jks 
1 50 . 0 0 0  m3 leem. Ongeveer 90 % hierva n is bestemd voor de 
Groep De Simpel ( steenfabrieken i n  Kortemark en i n  de Gentse 
Ka naalzone ) .  
I n  het volge ns het vigerende gewestplan goedgekeurde o ntgi n­
ni ngsgebied en uitbreiding va n ontgi nningsgebied , alwaar de 
hoofdbestemmi ng het ontgi nnen i s , beschikt de i nitiatief nemer 
tha ns over een vergunni ng tot afgrave n van leem. De vergunde 
zone zal echter , rekening houdend met de j aarli jkse omzet en 
als a l le leem i n  Volkegem betrokken wordt , e i nd 19 9 2  vol ledig 
uitgebaat zi j n .  Nabi j deze zone beschikt de N .  V .  DEMETS , 
binne n  het o n  tg i n ni ngsgebied e n  de uitbreidi ng va n o ntgi n­
ni ngsgebied , reeds over een o ngeveer 12 ha groot terrei n .  
Tevens heeft de N. V. reeds een overeenkomst met de eige naars 
i n  het ontgi nni ngsgebied en uitbreidi ng va n o ntgi nningsgebied 
voor het verwerve n va n o ngeveer 3 , 5  ha bi jkomende gro nde n . 
Tenei nde te kunnen bea ntwoorde n aan de vraag naar leem we nst 
de i nitiatief nemer tha ns een vergunning te bekomen tot het 
afgrave n va n de gro nden op de percele n i n  zi j n  bezit.  Gelet 
op de mogeli jke mi lieu-effecten hierdoor teweeggebracht wordt 
o nderhavig MER opgesteld . Het MER beperkt zich niet tot deze 
percelen maar beha ndelt het ga nse o ntgi nni ngsgebied en uit­
breidi ng va n o ntgi nni ngsgebied e n  de onmiddel l i jke omgevi ng. 
De hoeveelheid aanwezige leem in de nog niet vergunde gebie­
de n bedraagt ongeveer : 
·6 0 0 . 0 0 0  m3 i n  het o ntgi nningsgebied 
16 8 . 0 0 0  m3 in de uitbreidi ng va n ontgi nningsgebied . 
Reke ni ng ho udend met een j aarli jks afgraafvolume van 1 50 . 0 0 0  
m3 ( i ndien alle leem va n i n  Volkegem komt ) z o u  dit een re­
serve biede n voor maximaal 5, 1 j aar . 
De nabestemmi ng va n het pro j ektgebied is volge ns het vige -
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re nde gewestplan agrarisch ;  nabestemmi ng waarmee i n  dit MER 
i n  eerste i nsta ntie wordt rekeni ng gehoude n .  
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2. FYSIEKE KENMERKEN VAN HET PROJEKT 
Het pro j ekt omvat het afgraven van de kwartaire leemgronden . 
De leemgronden worden na afgraven vervoerd naar leemverwer­
kende bedri jven . 
De beschri jving in dit hoofdstuk is grotendee l s  gesteund op 
onderz oek gebeurd voor het aspekt bodem ( zie hoofdstuk 3 ) . 
2. 1 .  Het afgraven 
Achtereenvolgens worden behandeld 
- de leemgronden in het pro j ektgebied 
- de geometrische verbreiding en de hoeveelheid van de af te 
graven leemgronden 
- het afgravingsproces 
- het transport van de afgegraven gronden . 
2. 1 . 1 .  Leemgronden in het projektgebied 
Al s ontginbare leemgronden worden in onderhavig MER deze 
a f zettingen beschouwd die voorkomen boven de Tertiaire a f zet­
tingen ofwel boven de Kwartaire zandige en lemige en grind­
houdende a f zettingen ( cfr . profielbes chri jving groeve " De 
Steenberg" van R. PAEPE - 3 .  6 .  3 . ) .  Deze laats te a f zettingen 
zijn immers zeer heterogeen en hebben voor de geplande ont­
ginning waars chi jnli jk weinig tot geen waarde . 
In het bestek van de uitgevoerde studie werd geen laborato­
riumonderzoek op de leemgronden uitgevoerd . Nochtans kan men 
voortgaande op de makroskopis che beschri jving van de aange­
boorde gronden op het terrein bes luiten dat de leem nagenoeg 
geen onzuiverheden bevat ( bovenaan is hi j wel humushoudend ) .  
De in volgend hoofdstuk aangegeven volumes komen aldus goed 
overeen met de effektieve bes chikbare hoeveelheid grondstof . 
Dit is zeker het geval in het ontginningsgebied . In de uit­
breiding van het ontginningsgebied is de verbreiding van de 
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leem veel onregelmatiger ( cfr . figuur 12 ) en nabi j de zones 
waar het Tertiair dagzoomt kan de leem minder zuiver zi jn . 
De l eemgronden z i j n  over hun bovenste gedeelte ontkalkt . De 
dikte van de ontkalkte leem is niet overal gel i jk en aan de 
hand van de beschikbare boorgegevens is het niet mogeli jk de 
exakte begrenzing van ontkalke en niet-ontkalkte leem ( erge­
ren ) af te leiden . In tabel 1 is  voor de in het bestek van 
dit MER uitgevoerde boringen de dikte van de ontkalke en 
niet-ontkalkte leem aangegeven. 
Tabel 1. Dikte van de ontkalkte en niet-ontkalkte leem in de 
in het bestek van dit MER uitgevoerde boringen . 
Boring Ligging* Dikte leem Dikte ontkalkte Dikte niet-ontkalkte % ontkalkte 














O . G .  
O . G .  
U . O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
U . O . G .  
O . G .  
U . O . G .  
U . O . G .  
O . G .  
* O . G .  
4,8 4,5 0,3 
6,6 3,5 3,1 
1,7 1,7 -
6,25 3,5 2,75 
5,5 3,0 2,5 
5,2 3 , 0  2,2 
5,1 2,5 2,6 
5,7 3,0 2,7 
3,15 2,0 1,15 
5,3 3,0 2,3 
3,95 2,2 1,75 
0,1 0,1 -
5,6 3,5 2,1 
= ontginningsgebied 
U . O . G .  = uitbreiding ontginningsgebied 
** benaderende dikte ( boormonstername per 0 , 5  m ) . 
leem 
93,7 












Uit tabel 1 stelt men vast dat nagenoeg steeds meer dan 50 % 
van de totale leem ontkalkt is . 
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2. 1 . 2. Geometrische verbreiding en hoeveelheid van de af te 
graven leemgronden 
De geometrische verbreiding van de af te graven leemgronden 
kan worden afgeleid uit figuur 1 2 . Uit deze kaart bli jkt dat 
men het nog af te graven gebied kan indelen in enerz i jds het 
on tg inningsgebied en anderzi jds de uitbreiding van ontgin­
ningsgebied . 
2. 1 . 2. 1 .  Het ontginningegabied 
De dikte van de voor ontginning in aanmerking komende leem­
gronden ( bi j  vol ledige afgraving ) s chommelt in het ontgin­
ningsgebied van ongeveer 4 , 8  tot 6 , 6  meter . In boring 2 ( zie 
3 . 6 . 1 . ) werd de grootste dikte aangeboord ( 6 , 6  m ) . Rekening 
houdend met de isopachenkaart wordt de totale hoeveelheid 
leem ( met inbegrip van teelaarde ) in het ontginningsgebied 
geraamd op 6 4 5 . 0 4 0  m3 • Neemt men hierbi j de exploitatievoor­
waarden van de D . N . R . E .  in acht die gelden voor graveri jen 
( fig . 1 )  en houdt men rekening met een verlies van 0 ,  3 m 
teelaarde dan wordt dit : 
- 5 9 3 . 1 7 0  m3 als men langs de Hol leweg en Geraardsbergen­
straat een maximale beschermingsstrook ( 5  m )  zou respekte­
ren . 
- 6 0 0 . 6 5 0  m3 als men langs de Hol leweg en Geraardsbergen­
s traat een minimale beschermingsstrook ( 1 , 5  m )  zou respek­
teren . 
Bi j deze raming wordt verondersteld dat de afgraver de perce­
len 4 4 0 ,  4 4 1  en 4 4 3b in eigendom heef t  ( begrenz ing ontgin­
ningsgebied komt niet volledig overeen met aktuele perceela­
verdel ing van het kadastraal plan - cfr . 3 . 1  en f ig . 6 ) . 
De gemiddelde dikte van de leem ( maaiveld - basis leem ) in 
het ontginningsgebied bedraagt 5 , 7 5 m ( 6 4 5 . 0 4 0  m3 /1 1 2 . 2 3 9  
m2) .  
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Fig. la - Helling en minimaal vereiste beschermingsstrook (volgens DNRE) langs 
percelen die geen eigendom zijn en1langs de weg 
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Fig. lb - Helling en maximaal vereiste beschermingsstrook (volgens DNRE) langs 
percelen die geen eigendom zijn en langs de weg 
erceelsgrens 
hell i ng 4/4 rv5m 
Fig. l c  - Helling langs percelen die eigendom zijn 
Fig. 1 - Exploitatievoorwaarden opgelegd bij graverijen zoals in Volkegem 
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2. 1 . 2. 2. De uitbreiding ontginningsgebied 
De dikte van de voor ontginning in aanmerking komende leem­
gronden ( bi j  vol ledige afgraving ) schommelt in de uitbreiding 
van on tg inningsgebied van 0 tot ongeveer 5 m ( cfr . figuur 
1 2 ) . De dikte is hier nogal wis selvallig zodat de hierna 
berekende hoeveelheden minder nauwkeurig zullen z i j n  ( in 
vergeli jking met deze in het on tg inningsgebied ) . Rekening 
houdend met de isopachenkaart wordt de totale hoeveelheid 
leem in het ontginningsgebied geraamd op : 1 9 7 . 5 1 8  m3 • Al s 
hierbi j de exploitatievoorwaarden zoals opgelegd door de DNRE 
worden in acht genomen en men een verlies van 0 , 3  m teelaarde 
vooropstelt dan bekomt men uiteindeli jk een totaal volume van 
- 1 6 5 . 4 30 m3 als een maximale beschermings strook ( 5  m )  wordt 
gerespekteerd langs de Rogier van Brakel s traat en de perce­
len 6 4 7u ,  6 3 6b en 6 3 9 / 2e ( cfr . fig . 6 ) .  
- 1 6 8 . 4 4 0  m3 als een minimale bes chermings strook ( 1 ,  5 m )  
wordt gerespekteerd langs de hogergenoemde grenzen . 
Bi j de berekeningen wordt verondersteld dat ook de percelen 
6 4 8  m ,  6 4 8k ,  6 4 7y ,  6 4 7e2 en 6 4 7 f 2  in eigendom van de afgraver 
z i j n  ( cfr . fig . 6 ) . 
De gemiddelde dikte van de leem ( maaiveld - basis leem ) in de 
uitbreiding ontginningsgebied bedraagt 2 , 0 8 m ( 1 9 7 . 5 1 8  m3 / 
9 5 . 0 7 3  m2) .  
2. 1 . 2.3. Bespreking 
Uit de berekende hoeveelheden leem die in het pro j ektgebied 
nog aanwezig z i j n ,  de isopachenkaart van de leem en de bodem­
kaart bli jkt duideli jk dat uit het oogpunt van verbreiding 
van de grondstof het ontginningsgebied veel interessanter is 
dan de uitbreiding van ontginningsgebied . In het ontginninga ­
gebied i s  een ontginbare leemlaag aanwezig van gemiddeld 5 , 7 5 
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m dik . Tevens i s  de dikte er overal vri j kontinu . 
In de uitbreiding van ontginningsgebied neemt de l eemdikte 
naar de Steenbergstraat toe sterk af . De percelen 6 4 8r en 
6 4 8h en 6 4 8e ( gedeelteli jk )  en 6 4 8k ( gedeelte li jk )  li j ken uit 
ekonomis ch oogpunt minder aantrekkeli jk voor ontginning 
( leemdikte < 2 m ) . Dit geldt zeker als  de vergunning verle­
nende overheid bepaalde voorwaarden zou opleggen voor het 
niet afgraven van een bepaalde leemdikte . 
2. 1 . 3. Het a fgravingsproces 
Gelet op het voorkomen van de te ontginnen leemgronden ge­
beurt de afgraving in 2 fazen . In een eerste faze wordt de 
teelaarde over een dikte van 0 1 3 m a fgeschraapt en ges toc­
keerd . In een volgende faze wordt de leem afgegraven . Reke­
ning houdend met een mogeli jke verontreiniging van het grond­
water of de bodem dienen de nodige maatregelen hiertegen 
getroffen te worden . 
De afs chraping van de teelaarde gebeurt door middel van een 
bul ldozer . De teelaarde wordt na ontginning van de leem terug 
opengespreid teneinde de agraris che nabestemming zoals voor­
zien in het gewestplan te kunnen realiseren . Hiervoor wordt 
terug gebruik gemaakt van de bul ldozer . 
De a fgraving van de leem ( of een gedeelte van de leem­
cfr . 4 .  2 . ) gebeurt door middel van een kraan . Gelet op de 
beperkte dikte van de leem ( maximaal 6 16 m in het nog te 
ontginnen gebied ) kan dit gebeuren vanop het maaiveld. De ge­
bruikte kraan laat toe per s chep 2 12 5  tot 2 15 m3 leem af te 
graven . De leem wordt na het afgraven onmiddelli j k  in vracht­
wagens geladen . De laadbakken van deze voertuigen , die 1 , 2  m 
hoog , z i j n  hebben een kapaciteit van 2 0  m3 zodat de vrachtwa­
gen met 8 tot 9 scheppen is volgeladen . Dit volladen duurt 
gemiddeld ongeveer 5 minuten . De vrachtwagenkarakteri stieken 
z ijn leeg gewicht ( tarra ) 14 ton , volgewicht ( bruto ) 4 4  
ton . 
Indien de initiatiefnemer alle nodige leem ( 1 50 . 0 0 0  m3 /j aar ) 
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ontgint in Volkegem dan zouden gemiddeld ongeveer 35 vracht­
wagens per dag worden geladen : 
- 1 5 0 . 0 0 0  m3 / j aar/ 2 1 5  werkdagen/ j aar � 7 0 0  m3 /werkdag en 7 0 0  
m3 /werkdag/ 2 0  m3/voertuig = 3 5  vrachtwagens per dag . 
Het afgravingsproces gebeurt ti jdens de normale werkuren 
t . t . z .  tus sen 7 h 3 0  en 1 7  h 0 0 . 
2 . 1 . 4 . Het transport van de afgegraven gronden 
De a fgegraven leemgrond wordt per vrachtwagen getransporteerd 
naar leemverwerkende bedri jven . De N . V .  DEMETS Transport 
voert 9 0 %  van z i j n  omzet naar de steenfabrieken van de Groep 
DE S IMPEL in Kortemark en in de Gentse Kanaalzone ( ter hoogte 
van Rieme ) .  De opslagkapaciteit van deze f abrieken bedraagt : 
4 0 . 0 0 0  m3 te Kortemark en 1 7 . 0 0 0  m3 te Gent . De leem wordt 
integraal gebruikt voor de aanmaak van handvormstenen ( ge­
vel stenen ) . 
Het transporttra j ekt geschiedt in de omgeving normaal langs 
de Geraardsbergenstraat ( NB Oudenaarde - Brakel - Geraards­
bergen ) richting Oudenaarde . De vrachtwagens ri jden op de 
ontginningsterreinen via de Holleweg en de Rogier van Brakel­
straat . 
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3 • ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROJEKTGEBIED 
3.1 . Algemene ligging - Bestemming - Gewestplan 
Het pro j ektgebied is gelegen op het grondgebied van de ge­
meente Oudenaarde , ongeveer 5 Jan ten oos ten van Oudenaarde 
s tad , in het zuidoos ten van de deelgemeente Volkegem en zuid­
wes ten van de deelgemeente Mater . 
Het pro j ektgebied bevindt zich ten noorden van de weg Oude ­
naarde - Geraardsbergen en wordt oms loten door volgende s tra­
ten ; de Holleweg , de Rogier van Brakel s traa t, de S teenberg­
s traa t en de Geraardsbergens traat .  Het mees t  noordeli jke punt 
reikt tot aan de dorpskern van Volkegem . De l igging wordt 
verduide li jkt aan de hand van figuur 2 .  
De gronden van het pro j ek tgebied z i j n  bes temd als  ontgin­
ningsgebied en uitbreiding van on tg inningsgebied ( hoofdbe­
s temming ontginning) . Grenzend aan het pro j ek tgebied tref t  
men i n  het NE , E ,  S en S W  agraris che gebieden aan . Aan de 
wes teli jke rand komt een landschappeli jk waardevol agrarisch 
gebied voor . 
In het NW wordt het begrensd door een klein na tuurgebied en 
het noorden van het pro jek tgebied s lui t aan bi j een woonge­
bied me t een landeli jk karakter ( Vo lkegem ) . 
De nabi j e  omgeving wordt voornameli jk gekenmerkt door agra­
rische gebieden al of niet met een lands chappel i j k  waardevo l 
karakter en woongebieden met een landeli j k  karakter . 
Enkele kleine natuurgebieden , één bosgebied en een woon uit­
breidingsgebied komen eveneens voor . 
In de zuidoos teli jke hoek volgt de begrenz ing van het on tgin­
ningsgebied zoals voorges teld op he t gewe s tplan niet de ak­
tuele perceelsverdeling van he t kadas traa l plan . 
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De bestemmi ng van de gronden volgens het vigerende gewestplan 
in en rondom het pro jektgebied wordt voorges te ld op figuur 3 .  
3 . 2 .  Aktuele toestand 
3 . 2 . 1 . His toriek van het projektgebied 
Bi nnen het ontgi nni ngsgebied en uitbreiding van o ntgi nni ngs­
gebied vonde n reeds leemafgravingen plaats . In het volgende 
hoofdstuk worden de ontgi nni ngsaktiviteiten die reeds plaats ­
vonden en deze die a a n  de gang zi j n  chronologis ch bes chreve n .  
De aktuele milieutoesta nd k a n  immers beï nvloed z i j n  door deze 
aktiviteiten .  Volgens de door de bevoegde overhede n afgele­
verde vergunni ngen ( tabel 2) en a nderzi jds de i nformatie 
verkrege n uit topograf ische kaarten en luchtfoto's ( tabel 3 )  
zouden de graafaktiviteiten gestart zi j n  i n  1 9 5 4 . 
3 . 2 . 2 .  Vergunningen - administratieve toestand 
3 . 2 . 2 . 1 .  Vergunning 20. 08 . 54 
Op 2 0 . 0 8 . 5 4 werd het verzoek van de PVBA Mecha ni s che Steen­
bakkeri j " De Steenberg " voor het oprichten van een steenbak­
ker! j door de Bestendige Deputatie van de Provi ncie Oost­
Vlaanderen i ngewilligd . Hiermee begon de exploitatie van het 
ontgi nni ngsgebied . 
3 . 2 .2 . 2 .  Vergunning 06. 01 . 67 
Door de verregaa nde leemafgravi nge n, kwam de Mecha nische 
Stee nbakkeri j op het punt dat de beschikbare grond niet meer 
voldoende was . Bi j gevolg diende z i j  een nie uwe aanvraag in 
voor het a fgraven va n leem ,  enerzi jds op het res terende deel 
van perceel 6 0 2g , a nderz i j ds op percelen 6 5 2a en 4 4 9 /b .  Het 
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karakter 
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Fig. 3 - Bestemming van de gronden in en rondom het projektgebied 
volgens het vigerende gewestplan 
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In 1 9 8 3  kwam de leemafgravingen van de firma PVBA Mechanis che 
Steenbakkeri j " De Steenberg " definitief tot een einde met het 
in vereffening stellen . 
3 . 2 . 2 . 3 . Vergunning 12 . 04 . 85 
De leemafgravingen werden voortgezet door de firma Dernets . 
Hiertoe diende de PVBA Transport Dernets een bouwaanvraag in 
voor het ontginnen van klei op de percelen 6 5 2a en 6 5 2c met 
een gezameli jke oppervlakte van 4 ha 9 0  a 9 6  ca . De Besten­
dige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen kende deze 
vergunning toe voor onbeperkte duur , mits het in acht nemen 
van welbepaalde exploitatievoo rwaarden , deze z i jn : 
- het terug bes chikbaar stellen van de afgegraven gronden 
voor de landbouw; de vooraf afgeschoven teelaarde dient na 
afgraving hiertoe terug te worden opengespreid zodat mins ­
tens 0 , 2 5 tot 0 , 3 0 m teelaarde aanwezig is . 
- het verzekeren van de afwatering over de perceelsgrens naar 
perceel 6 4 8 f  toe . 
- het vri jwaren van een kleilaag van minstens 0 , 5  m dik boven 
de watervoerende zandlaag . 
- een maximale a fgravingsdiepte van 8 m onder het oorspronke-
l i j k  maaive ld . 
Op dit ogenb.lik z i j n  beide percelen volledig ontgonnen en 
terug in gebruik als  landbouwgrond . Volgens vaststel lingen 
van de DNRE werd de leemlaag nagenoeg integraal weggenomen en 
in de geëgaliseerde gronden werd ongeveer 0 , 5  tot 1 , 0  m her­
opgevoerd . 
3 . 2 . 2 . 4 . Vergunning 3 0 . 03 . 89 
Door de volledige exploitatie van hogervermelde percelen had 
de firma N . V .  Transport De rnets nood aan nieuwe grond . Hiertoe 
diende z i j  een nieuwe bouwaanvraag in voor het winnen va n 
leem . Dit voor de percelen 6 4 7b2 en 6 4 7 c 2 ge legen in de uit­
breiding van het ontginningsgebied . 
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De gezameli j ke oppervlakte van de percelen bedraagt 6 ha 2 2  a 
6 2  ca . Deze vergunning werd door de Bestendige Deputatie van 
de Provi ncie Oost-Vlaanderen toegekend op 3 0 . 0 3 . 8 9 voor o nbe­
perkte duur . Het toekennen van een vergunni ng voor het ont­
gi nne n in het uitbreidi ngagebied vooraleer het ontgi nni ngsge­
bied volledig te ontgi nnen werd gesteund op het feit dat 
enerzi jds de vers nipperde eigendoms s truktuur i n  het o ntgin­
ningsgebied en a nderzi jds de a fwatering bi j de eigenli jke 
ontgi nni ng in het ontginni ngsgebied problemen zouden kunnen 
s cheppen .  
De exploitatie diende echter terug aan welbepaalde voo rwaar­
den te voldoen, deze zi j n  : 
- het terug bes c hikbaar stellen van de a fgegraven gronden 
voor de landbouw; de vooraf afgeschoven teelaarde dient na 
a fgraving hiertoe terug te worden opengespreid zodat mi nst­
ens 0 , 3 0 m teelaarde aanwezig i s . 
- de nodige maatregelen worden getroffen om elke verontreini ­
gi ng van het grondwater of de bodem te voorkomen .  
- het verzekeren van de afwateri ng va n de percelen .  
- d e  aanvullingen naar de aanpalende percelen dienen t e  ge-
s c hieden met grond ,  met uitzonderi ng van alle a fval stof fen . 
- de ontgi nning dient te gebeuren door middel van een recht­
li j nig front ,  waarbi j zones va n ongeveer 1 ha dienen a fge­
werkt te worden voor een volgende fase wordt aanges neden .  
Aktueel is de afgravi ng a a n  de gang i n  percelen 6 4 7b� en c2 
waarvan ongeveer de helft ontgonnen is . 
De admi nistratieve toestand van de vergunni ngen is i n  fi­
guur 4 verduideli jkt . Hieruit bli jkt dat ook o nvergunde a f ­
gravi ngen plaatsvonden .  Een overzicht van de afgeleverde 
vergunningen is in o nderstaande tabel 2 aangegeven .  































Tabel 2 .  Overzicht van de afgeleverde vergunningen in het 
pro j ektgebied 
Datum Referentie Duur Percelen Op naam van 
20 . 08 . 54 BD 500  30  jaar 602 / a* PVBA Mekanis che 
Steenbakkeri j 
"De Steenberg" 
06 . 01 . 6 7 MB 4 / 6 6 / B 314 602 / g  PVBA Mechani s che 
652 / a  Steenbakkerij 
449 / b  "De Steenberg" 
12.04 . 85 BD 1954 /VDP /mw onbeperkt 652 / a  PVBA Trans port Demets 
V 444 / 0 3 / 01 652 / c  
30 . 0 3 . 89 BD 8 2 / 26 . 11 . 87 . 0 6 / BR / VH onbeperkt 647 bz NV Transport Demets 
V 444 / 05 / 01 647 Cz 
* perceel 6 0 2 /a maakt deel uit van perceel 6 0 2 /g op het ver­
nieuwd kadastraal plan . 
3 . 2 . 3 .  Evolutie van de antropogene aktiviteiten 
De mul ti-temporele studie van het studiegebied door middel 
van kaarten en luchtfotoopnamen van vers chillende datum laten 
toe de evolutie van de antropogene aktiviteiten in het pro­
j ektgebied te s chetsen ( fig . 5 ). 
Hiervoor bes chikken wi j voor de periode 1 9 5 2 - 1 9 8 8  over vol ­
gende dokurnenten ( tabel 3 ) . 
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Tabel 3 .  Overzicht van de topografische kaarten en de ge­
raadpleegde luchtfoto 's 
Dokument Schaal Datum 
luchtfoto 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 5 2 - 1 7 / 4  
luchtfoto 1 / 25 . 0 0 0  1 9 5 9  
topografische kaart 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 6 3  
luch tfoto 1 / 1 8 . 5 0 0  1 9 7 4  
topografische kaart 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 7 5  
luchtfoto 1 / 2 1 . 0 0 0  1 9 8 6 - 1 6 / 6  
luchtfoto 1 / 6 . 0 0 0  1 9 8 7  
luchtfoto 1 / 2 1 . 0 0 0  19 8 8  
NGI Na tionaal Geografisch Ins ti tuut 
MGI Mi litair Geografisch Ins ti tuut 
MOW Minis terie van Openbare Werken 








S tad Oudenaarde 
NGI 
Anno 1 9 5 2  is in de als ontginningsgebied bes temde zone nog 
geen industriële aktivi tei t merkbaar .  Het ganse gebied kent 
een agrari sche toepassing , voornameli jk akkerbouw . Geen en­
kele bebouwing is aanwezig . 
Ref . : luchtfoto 1 7 / 4 / 5 2  - 1 / 2 5 . 0 0 0  NGI 
Toes tand 1 9 5 9  
Anno 1 95 9 , i s  het zuidwes teli jk deel van het pro j ektgebied 
geëgaliseerd , grenzend aan de S teenbergs traa t  en de verbin­
ding me t de Geraardsbergens traa t.  Binnen deze zone z i jn geen 
afgravingen aan de gang , maar de verschillende gebouwen van 
de s teenbakkeri j " De S teenberg " z i j n  reeds aanwezig. Eveneens 
merkbaar ,  zowel binnen als bui ten de geëgaliseerde zone , z i j n  
talri jke i n  s troken geklasseerde s tapel s  bak s tenen . He t ganse 
kemplex ken t een ui tbreiding van ongeveer 4 ha . 
Ref . : luchtfoto 1 9 5 9  - 1 / 1 0 . 0 0 0  MOW 
Toes tand 1 9 6 3  
Volgens de topografische kaart i s  er nog geen aktivi teit 
merkbaar . De ze kaart werd evenwel gemaakt , s teunend op lucht­
foto 's en waarnemingen van 1 9 5 1  to t 1 9 5 4 . 
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Toestand 1 9 7 4  
Anno 1 9 7 4  i s  een substantiële uitbreiding van de industriële 
aktiviteit zichtbaar . De talri jke langwerpige gebouwen be­
staan niet meer en het centraal gebouw werd uitgebreid tot 
één groot komplex . In het oosteli jk deel van perceel 6 0 2g 
z i jn a fgravingen aan de gang , met de vorming van een diepe 
a fgravingsput . Ten noorden van de steenbakkeri j zi jn eerder 
oppervlakkige afgravingen gebeurd . Al le afgegraven , verlaten 
zones liggen er braak bi j ,  geen nieuwe beplanting of agra­
risch hergebruik is merkbaar op de luchtfoto . Ongeveer 5 , 8  ha 
van het pro j ektgebied bestaat nu uit afgravingen en intra­
struktuur , het overige deel is voornameli jk akkers . 
Ref . : luchtfoto 1 9 7 4  - 1 / 1 8 . 5 0 0  NGI 
Toestand 1 9 7 5  
Op de topografische kaart van 1 9 7 5  i s  de ligging van de di­
verse gebouwen van de steenbakkeri j evenals de uitbreiding 
van de a fgravingen aangeduid . 
Ref . : topografische kaart 3 0 / 1  - 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 7 5  NGI 
Toestand 1 9 8 6  
Anno 1 9 8 6  liggen de oude afgravingen evenals het gebouwencom­
plex van de oude steenbakkeri j " De Steenberg " er verlaten 
bi j .  In de centrale put z i j n  enkele bomen merkbaar evenal s  de 
aanleg van een motorcrossomloop . Nabi j de Geraardsbergen­
straat werd een gedee lte van het terrein heropgevuld ( percee l 
6 4 8p ) . Uit waarnemingen op het terrein bli j kt dat het ge­
storte materiaal in hoofdzaak uit a llerhande puin en afbraak­
materialen bestaat . Het stortmateriaal rust rechtstreeks op 
Tertiaire Paniseliaana f zettingen . Het bestaan van dit ille­
gaa l stort is bekend aan de stedeli jke diensten ( Oudenaarde ) 
en de O VAM .  
De aktuele afgravingen {firma P VBA Transport Demets )  situeren 
zich meer naar het oosten , ter hoogte van perceel 6 5 2a . Het 
geïndustrialiseerde gebied bes laat ongeveer 8 , 3  ha . 
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Ref . luc htfoto 1 9 8 6  - 1 / 2 1 . 0 0 0  NGI 
Toestand 1 9 8 7  
Anno 1 9 8 7  geeft hetzel fde beeld a l s  1 9 8 6 ; de aktuele afgra­
ving is iets verder gevorderd naar het oosten . Het geïndus ­
trialiseerde gebied bes laat 9 , 5  ha . 
Ref . : luc htfoto 1 9 8 7  - 1 / 6 . 0 0 0  Stad Oudenaarde . 
Toestand 1 9 8 8  
Anno 1 9 8 8  i s  er niets veranderd aan het oud komplex van de 
steenbakkeri j .  De exploitatie in het oosteli jk deel , ter 
hoogte van perceel 6 5 2a is reeds in een verdere fase . Het 
oudste deel van deze a fgraving kent reeds een agraris c h  her­
gebruik . De totale uitbreiding van de geïndustrialiseerde 
zone bedraagt nu reeds ongeveer 1 0  ha . 
Ref . : luc htfoto 1 9 8 8  - 1 / 2 1 . 0 0 0  NGI 
Toestand 1 9 9 0  
Anno 1 9 9 0  i s  de a fgraving uitgebreid tot percelen 6 4 7b2 en 
6 4 7 c2 . Hiervan kent ontgaveer 1 ha een aan de gang z i j nde 
leemafgraving. Het overige deel van beide percelen is nog 
s teeds in gebruik als  landbouwgrond . 
Het geïndustrialiseerde gebied bes laat ongeveer 1 1 , 4  ha . 
Toestand 1 9 9 1  ( terreinverkenning ) 
Anno 1 9 9 1  z i j n  de afgravingen van perceel 6 5 2a en 6 5 2c a fge ­
lopen . Zi j z i j n  gesaneerd tot landbouwgrond en kennen een 
aardappel vegetatie . 
Een deel van perceel 6 4 7  b2/c2 is eveneens gesaneerd tot 
landbouwgrond terwi j l  een aktuele leemafgraving van ongeveer 
1 ha aan de gang is . 
Het geïndustrialiseerde gebied bes laat ongeveer 1 2 , 3  ha . 
3 . 2 . 4 .  Eigendomsstrukturen 
De initiatiefnemer ( de N . V .  DEMETS transport ) besc hikt in de 
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nog niet ontgonnen zones binnen het ontginningsgebied en 
ui tbreiding van on tg inningsgebied over volgende eigendommen 
( toes tand 1 7  oktober 1 9 9 1 - fig . 6 ) .  
- In het ontginningsgebied : 
percelen 4 4 4b ,  4 4 5b ,  4 4 5 c , 4 4 6 a ,  4 4 7b ,  4 5 0a ,  4 5 1a ,  4 5 2a ,  
4 5 3c , 4 5 3d ,  4 6 1 a ,  4 6 1b ,  4 6 2 ,  4 6 3 , 4 6 4  en 4 6 5  voor een to­
tale oppervlakte van 5 ha 4 5  a 7 0  ca . 
Verder is er reeds een overeenkoms t met de eigenaars afge­
sloten ( en wordt de akte eers tdaags getekend ) voor percelen 
: 4 5 4 , 4 5 5a , 4 5 6 ,  4 5 9 , 4 6 0 , voor een totale oppervlakte van 
1 ha 9 3  a 8 0  ca . 
- In ui tbreiding ontginningsgebied 
percelen 6 4 7a 2 , 6 4 7 z , 6 4 8e en 6 4 8k voor een to tale opper­
vlakte van 6 ha 5 4  a 6 6  ca . 
Verder is er reeds een overeenkoms t met de eigenaars afge­
s l o ten ( en wordt de akte eers tdaags getekend ) voor het 
perceel 6 4 8p met een totale oppervlakte van 1 ha 6 4  a 3 2  
ca . 
Aldus zal de ini tiatiefnemer kortelings herschikken over 1 5  
ha 5 8  a 4 8  ca waarvan : 
7 ha 3 9  a 5 0  ca gelegen in het ontginningsgebied , di t is 
ongeveer 6 6 %  van de totale oppervlakte nog niet ontgonnen 
zone binnen he t ontginningsgebied . 
- 8 ha 1 8  a 9 8  ca gelegen in de ui tbreiding van ontginnings­
gebied , di t is ongeveer 86 % van de totale oppervlak te nog 
niet ontgonnen zone binnen de uitbreiding van het ontgin­
ningsgebied . 
Vermeldenswaard i s  da t de reeds ontgonnen of in ontginning 
zi jnde gebieden ( vergunningen 1 9 8 5 en 1 9 8 9  - percelen 6 5 2d ,  
6 5 2 e ,  6 5 2 f  en 6 4 7 c 2  en 6 4 7b2 ) volgens de ges lo ten overeenkomt 
na ontginning terug naar de vroegere eigenaars gaan me t agra­
ris che bes temming . Di t is voor de percelen die de ini tiatief ­
nemer nu i n  eigendom heeft e n  d e  percelen die hi j wens t  te 
verwerven nie t het geval . He t betre f t  dus 1 1  ha 1 3  a 5 8  ca . 
De terreinen in de meest zuidwe s teli jke hoek worden door de 
eigenaar gebruikt voor industriële doeleinden : tweedehands 
�\ 



















i j zerwaren en machines percelen 6 0 2 /2 ,  6 0 2h en 6 0 2k voor een 
to tale oppervlakte van 2 ha 8 3  a 4 5  ca . Perceel 6 4 8p ( 3  ha 4 1  
a 7 8  ca ) heef t geen indus triële bes temming ; het wordt ge­
bruikt voor het inrichten van motorcrossweds tri j den en voor 
kleiduivenschieting . 
3 . 3 .  Fysiografie 
Het pro j ektgebied , gelegen in de Leems treek , bevindt zich in 
het noordeli jk deel van het Schelde - Dender interf luvium . 
Vanui t  een macrotopografisch oogpunt, ligt het pro j ek tgebied 
op de NW flank van een 8 0  - 1 0 0  m hoge SE gerichte heuvelrug 
die een noordeli jke ui tloper vormt van het Zuid-Vlaamse Heu­
velland . 
Microtopografisch , ligt het pro j ek tgebied op de NW f lank van 
een plateau . De top van di t laats te bereikt een peil hoger 
dan + 9 7 , 5 1 iets ten zuiden van he t pro j ek tgebied ( ten zuiden 
van de weg Oudenaarde-Geraardsbergen ) .  
De topografie in het pro j ektgebied ·daal t  geleide l i j k  in NW 
richting . Aan de wes telijke rand vanaf de + 8 0  hoogteli jn helt 
het maaiveld s terk ( zie fig . 7 ) ;  daar komen dan ook de laag­
s te pei len voor ( +6 5 ) . 
De Leems treek wordt in het algemeen gekenmerkt door een gol­
vend tot s terk golvend ( plaatsel i j k  heuvelachtig ) reliëf met 
een opeenvolging van leemruggen , ges cheiden door beekvalleien 
die z ich doorgaans in meerdere , korte z i j depressies vertak­
ken . De droge , open leemkouters die de hoogs te delen en de 
zachtere hellingen bes laan , z i jn ingenomen door vruchtbare 
akkers . De s teilere hel lingen , de depres s ies en de beekval-
1 Al le pei len vermeld in dit MER z i jn aangegeven ten 
opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Wa ter­
pas s ing ( T . A . W . ) .  






leien worden voornameli jk gebruikt als weiland . 
He t aspect landschap wordt verder ui tvoerig in een a f zonder­
l i j k  deelrapport besproken . 
3 . 4 .  Hydrografie 
He t pla teaugebied Volkegem - Mater , waarin zich ons s tudiege­
bied situeert, ontwa terd via een aanta l  beken ( zie fig . 7 ) ,  
die ontspringen ui t een aantal bronnen , gelegen op de over­
gang van de Pani seliaanzanden naar de Paniseliaanklei ( z ie 
algemene geologis che bouw 3 .  6 .  2 en f rea ti s che wa tervoerende 
laag 3 . 7 . 2 . ) .  
De ligging van deze beken , Riedekensbeek , S t . -Amelbergabeek , 
Spouwwa terbeek , Broekbeek en Maarkebeek , evenals van de di­
verse bronnen wordt verduideli jkt aan de hand van figuren 7 
en 1 6  ( ligging bronnen , zie hoofds tuk Hydrogeologie ) . 
He t pro j ektgebied behoort via het hydrografisch netwerk van 
de Riedakensbeek to t het s troombekken van de Schelde . 
De Riedekensbeek ontspringt ui t een negental bronnen gelegen 
ten wes ten van het pro j ektgebied , die samenvloeien ter hoogte 
van Volkegem . S troomafwaarts komen er nog een aantal zi j tak­
ken bi j waarna de Riedakensbeek ui tmondt in de Schelde ter 
hoogte van Nederename . 
In het pro j ektgebied komen als dusdanig geen oppervlaktewa­
ters voor . 
3 . 5 .  Bodem 
3 . 5 . 1 .  Inleiding 
De bodems van he t pro j ektgebied onts tonden onder gema tigde , 
vochtige klimaats tee s tanden ui t ri j k  moedermateriaal onder 
een natuurli jke bosvegetatie . 
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Deze voorwaarden waren aanwezig in Midden-België waar de tot 
10 m dikke Kwartaire eolische leemafzettingen gedurende dui ­
zenden j aren een eik-haagbeukbos vegetatie hadden . Na ontgin­
ning van dit bos spoelde op de onbedekte hel lingen een deel 
van de bovenste lichtere leemlaag weg ( A  horizont 1 5  % klei) 
en de bouwlaag werd gedeelteli jk in de onderliggende laag 
gevormd ( 2 5 % klei ), zodat de bodem onder akkerland een ty­
pi sch Ap-Bt-C profiel vertoont . 
Ap uitlogingshori zont , s terk beïnvloedt door de mens 
Bt kleiaanri jkingshori zont 
C moedermateriaal 
De grondwatertafel ligt , met uitzondering van de valleien , op 
grote diepte zodat de leemgronden een goede natuurli jke drai­
nering hebben ( diepe grondwatertafel goed waterbergingsvermo­
gen).  Waar het Tertiair substraat dicht aan de oppervlakte 
komt , kan een stuwwatertafel ontstaan waardoor deze gronden 
nat z i j n  in de winter . 
In figuur 8 zi jn de bodemseries volgens de bodemkaart ( on­
uitgegeven ) geïllustreerd . 
3 .5 . 2 .  Bodemserie s  
Volgende bodemseries komen voor 
Leembodems : Aha 1 - Abp - AbB 
Zandleembodems : Lba - Ldp 
Kleibodems : Edx 










0 50 1 00 1 50 200 m 
Fig. 8 - Uittreksel van de bodemkaart (onuitgegeven) ter hoogte van het projektgebied 
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3 . 5. 2. 1 . Lee mbodems 
3 . 5.2 . 1 . 1 .  Serie Aba1 
Diepe leemgrond ( ten minste 0 , 8  m leem ) met textuur B hori­
z ont . 
Fase . . . 1 : De A hori zont is minder dan 0 ,  4 m dik . Deze 
bodems z i j n  a fgeleid van de AbaO gronden na erosie van het 
geheel of een deel van de Al hori zont . 
De bovenste hori zont bestaat uit donkerbruine , homogene hu­
mushoudende leem . 
De kleiaanri jkingshori zont wordt gevormd door een bruine , 
zware leem ( 1 8 - 2 0 %  klei ) . Deze hori zont i s  het sterkst ont­
wikkeld op de vlakke terreinen . 
Het kleigehalte neemt geleidel i j k  a f  met de diepte , terwi j l  
de kleur geelbruin wordt . 
Op grote diepte treft men ontkalkte leem aan , gevolgd door 
kalkri j ke leem . 
Deze bodems kennen geen watergebrek noch watero verlast , deels 
door hun goede ontwatering , deel s  door hun hoog waterber­
gingsvermogen . 
Zi j z i j n  zeer geschikt voor de landbouw , zel fs voor de meest 
veeleisende gewas sen ( tarwe , luzerne , bieten ) en voor fruit­
teelt . 
3 . 5 . 2 . 1 . 2 .  Serie Abp 
Afgeleid van de Aba . Deze bodems z i j n  e veneens ge vormd in 
lemig moedermateriaal en kennen een goede waterhui shouding , 
doch vertonen geen profielontwikkeling ( p ) . E vena ls de Aba l  
z i jn het uitstekende landbouwgronden. 
Aba l  en Abp z i j n  de voornaamste ( meest voorkomende ) bodems in 
het pro j ektgebied . 
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3 . 5 . 2 . 1 . 3 .  Serie AbB 
Tengevolge de sterke erosie i s  zowel de bovenste- als het 
groots te deel van de kleiaanri jkingshori zont weggeërodeerd . 
De bou wvoor rust op een dunne kleiaanri j kingshori zont , en de 
onverweerde kalkri jke leem komt voor op minder dan 1 , 2 5  m .  
I n  droge perioden treedt vlug watergebrek op wegens een 
snelle oppervlakkige drainage ( helling ) en een e ventueel 
snelle inwendige drainage ( afhankeli jk van de diepte van de 
onverweerde , kalkri j ke leem ) . 
Z i j  z i j n  minder ges chikt voor landbouw dan de vorige bodems 
wegens hun gering waterberings vermogen . Het z i j n  echter uit­
s tekende gronden voor luzerne en kerselaar . Z i j  vormen smalle 
stroken op de o vergang lemige plateaugronden naar de droge 
colluviale depressiegronden , voornameli jk aan hel lingsbreuken 
van steil a flopende depressiewanden . 
Z i j  komen s lechts voor in een kleine zone ten SW van het 
ontginningsgebied grenzend aan de oude steenbakkeri j .  
3 . 5 . 2 . 2 .  Zandleemgronden 
Deze gronden zi jn opgebouw uit ten minste 0 , 8  m niveo­
eolis che zandleem of uit een mengsel van ni veo-eolische leem 
en Tertiair zandige sedimenten . De oppervlaktelaag be vat 1 5 -
5 0 %  zand . 
Indien z i j  gelegen z i j n  naast Aba gronden ( zoals het geval in 
ons studiegebied ) kan de kleiaanri jkingshori zont uit lemig 
materiaal bestaan . 
3 . 5 . 2 . 2 . 1 .  Serie Lba 
Diepe zandleem bodems . De bouwvoor is minder dan 0 , 2 5 m dik , 
donkergri j sbruin en matig humeus .  Hieronder ligt een 0 , 3  tot 
0 , 4  m dikke , zwak humeuze , bruinachtige laag leem ,  welke rust 
op een bruinere meer kleiïge leemlaag. In de diepte neemt het 
kleigehalte a f  en wordt de kleur bleker ; gleyvers c hi jnselen 
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treden op vanaf een di epte van 1 , 25 m .  
( x )  Lba i s  een variante van Lba , waarbi j een ondi ep groenig 
Tertiair substraat voorkomt ( op 0 , 8  tot 1 , 2  m ) . 
s Lba i s  een variante van Lba met een zandsubstraat op minder 
dan 1 , 2 5 m .  
De waterhuishouding van Lba i s  gunsti g ,  t erwi j l  d e  ( x ) Lba 
gronden vlugger onder de droogte li jden .  
De gronden hebben een hoge landbouwwaarde, het zi jn de beste 
landbouwgronden van de zandl eembodems . Goed voor akkerland , 
fruitteelt en grove groentet eelt , t erwi j l  de ( x ) Lba en s Lba 
i ets minder gunstig z i jn . 
Lba , ( x ) Lba en s Lba vormen enkel e smalle s troken in het NW 
tot W van het pro j ektgebied . 
3 . 5. 2 .2 . 2 .  Serie Ldp 
Dez e  di epe zandl eembodems zonder profielontwikkeling worden 
gek enmerkt door een s l echte natuurli j k e  drainage. In theori e 
z i jn het goede gronden , maar na s tortregens wordt een eros i e­
laag j e  a fgez et dat s chadel i j k  i s  voor j onge ki emplant j es .  
3 . 5. 2 . 3 . Kleibodems 
Dit z �Jn de Edx bodems , het z i jn gronden gevormd in Tertiair,  
groen , k l ei ïg materiaal ( Pani s el iaank l ei ) .  
Het z i j n  bodems zonder duideli jke pro fi elontwikkeling . 
De bou wvoor is donkerbruin tot gri j sbruin en bestaat uit kl ei 
tot zandige klei met zandst eent j es en kei en ,  met een bi jmen­
ging van ni veo - eolisch materiaal . De onderliggende hori zont 
bestaat uit zui ver klei van Pani s eliaanouderdom . 
De draineringsklass e wis s elt sterk ( a  tot d ) . 
De waterhuishouding i s  z eer s l echt , wat ero verlast in de win­
t er en wat ert ekort in de zomer . 
Het zi jn mo eili jk bewerkbare gronden , voornameli jk op hellin­
gen en eigenli jk enkel geschikt voor weiland . 
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3 .5 . 2 .4.  Groeve 
De als OE gekarteerde gronden komen voor ter hoogte van de 
oude steenbakkeri j Van Butzele . Alvorens de exploitatie ge­
s tart was ,  waren deze gronden Aba bodems . 
3.5 . 3 . Bodemgeschiktheid ten behoeve van de landbouw 
In tabel 4 i s  een overzicht gegeven van de ges chikthei cts ­
klas sen ten behoeve van de landbouw voor de belangri jkste 
bodemseries in het pro j ektgebied . 
Tabel 4 .  Geschiktheidskias sen ten behoeve van de landbouw 
van de belangri jkste voorkomende bodemseries 
Teelt\Bodemserie Aha Abp AbB Lba Ldp Edx 
wintertarwe/ 1 1 2 - 4  2 2 4 
wintergerst 
Haver/ zomergerst 1 1 1 - 3  1 1 - 2  3 
Rogge 1 1 1 - 2  1 2 3 
Aardappel 1 1 1 - 2  1 2 4 
voederbieten 1 1 2-4  1 2 3 
Suikerbieten 1 1 3 - 4  1 2 3 
Weide 1 - 2  2 2 - 4  2 1 3 
Populier - - - - 3 -
1 zeer geschikt 
2 . ges chikt . 
3 matig ges chikt 
4 weinig ges chikt 
5 onges chikt 
Aba ,  Abp, Lba : 
Diepe leem/ zandleemgronden met gunstige drainering. Dit z i jn 
de beste landbouwgronden van de streek . Zi j z i jn ges chikt tot 
zeer geschikt voor de veelei sende teelten, zonder beperking 
in bewerkbaarheid . 
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Ldp : 
Matig natte gronden op zandleem , colluviaal materiaa l . Zeer 
geschikt voor wei land . 
Het pro jektgebied bestaat voor meer dan 80 procent uit zeer 
geschikte gronden voor veeleisende teelten zonder beperking 
van de bewerkbaarheid . 
Het westeli jk deel van dit gebied bestaat echter uit minder 
ges chikte gronden , die voornameli jk kunnen gebruikt worden 
voor luzerne , kerselaar en weiland . 
Dit i s  op het terrein duidel i j k  z ichtbaar in de grootte van 
de maï s  die aangeplant is op percelen met een duideli j k  an­
dere bodemseri e . 
3 • 5 . 4 • Aktueel bodemgebruik 
Het aktueel bodemgebruik in functie van de percelering wordt 
geïllustreerd aan de hand van figuur 9 .  In tabel 5 i s  elk 
bodemgebruik in functie van de totaal ingenomen oppervlakte 
weergege ven voor het pro jektgebied . 
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Tabel 5 .  Aktueel bodemgebruik in het pro j ektgebied 
Bodemgebruik opp . ( in ha ) opp . ( in % )  
I .  Gewas sen 2 3 . 8 1 6 0 , 8 
Maïs 7 . 2 0 2 
Bieten 5 . 2 7 
Vlas 4 . 26 
Gerst 2 . 6 0 2 
Tarwe 0 . 8 6 
Graan ( gerst , haver 
of tarwe ) 3 . 6 2 
I I .  Weiland 1 . 5 7  4 , 0  
I I I .  Boomgaard + 
boomaanplantingen 0 . 8 0 2 , 0  
IV . Gesaneerde land-
bouwgrond ( na ont-
ginning ) 5 . 7 1 1 4 , 6  
v .  Actie ve leemafgra-
ving 1 . 0 0 2 2 , 6  
VI . Braak 6 . 2 5 1 6 , 0  
Uit bo vens taande tabel bli j kt de s terke di vers i fi catie van 
het bodemgebruik in het pro jektgebied ; 6 1 %  van de totale 
oppervlakte wordt in cultuur gebracht voor de teelt van ge­
was sen , zoals maï s , bieten , vlas , gerst en tarwe .  
Naast de gewassen ,  bes laan weilanden 4 % e n  boomgaarden en 
boomaanplantingen 2 %  van de oppervlakte . 
De gesaneerde landbouwgrond die na a fgra ving van de leem 
terug in cultuur gebracht werd , bes laat 5 ha 7 1  a o f  1 4 , 6 % 
van de totale oppervlakte en wordt nu uits luitend gebruikt 
voor aardappel- en bonenteelt ( met behoorli j ke opbrengsten ) .  
Naast hogervermeld agrarisch bodemgebruik , bes laat de actieve 
leema fgra ving ongeveer 1 ha en ligt 6 ha 2 5  a grond braak. 
2 benaderende waarde 
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3 . 6. Geologie 
3 . 6 . 1 .  Inleiding 
De geraadpl eegde gegevens omvatten : 
- de geologis che kaart op schaal 1 /4 0 0 0 0 , kaartblad 8 5  Hore­
beke-Sainte Mari e Sottegem 1 8 9 3 .  
d e  geologische kaart op s chaal 1 /1 0 0 0 0 0 ,  provinc i e  Oost­
Vlaanderen . 
- de archi even van de Belgis che Geologis che Di enst ,  kaartblad 
85W Sint Maria Horebeke.  
- de archieven van de Di enst van Natuurli j k e  Ri jkdommen en 
Energi e ( DNRE ) . 
- de archieven van de NV Dernets Transport 
- een aantal boringen uitgevoerd in het bes t ek van licen-
tiaatsverhandelingen in 1 9 7 6  ( E .  Buys schaert ) en 1 9 8 9  ( D .  
De Smet ) . 
Verder werd en in het bestek van onderhavig MER t e  Volkegem 1 3  
ondi epe boringen uitgevoerd voor d e  bepaling van de dikte van 
de l eem .  
De boorgegevens z i jn t erug t e  vinden in tabel 6 ,  d e  ligging 
van de bes chikbare boringen in figuur 1 0  ( dokumentat i ekaart ) .  
De beschri jvingen van de in het bestek van dit MER . uitge­
vo erde boringen z i jn in bi j lage verzameld . 
3 . 6. 2 .  Algemene geologische bouw 
De vers chil l ende lagen worden hi er van oud naar j ong ( onder 
naar boven ) besproken . 
3 . 6. 2 . 1 .  Paleozoïcum 







geol ogi sche doorsnede 
l i centi aatsverhandel i ng 
D . De Smet • sg 
DNRE - Eggermont 
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d i t  MER 
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Fig. 1 0 - Dokumentatiekaart met aanduiding van de beschikbare boringen en de geologische doorsneden 
I � 0 
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Tabel 6 .  Overzicht van de boorgegevens in en rondom het proj ektgebied 
Boornummer Hoogte maaiveld Kwartair Paniseliaanzand " Paniseliaanklei " 
in TAW diepte in m diepte in m diepte in m 
van - tot van - tot van - tot 
Bl 67 0 - 4 . 0 0 
B2 64 0 - 3 . 90 3 . 90 
B3 62 0 - 1 . 80  1 . 80 
B4 5 7 . 5  0 - 0 . 6 0 0 . 60 - 1 . 6 0 1 . 60 -
Gl 83 . 32 0 - 6 . 10 6 . 10 
G2 82 . 29 0 - 4 . 90 4 . 90 - 5 . 50 5 . 50 
G3 79 . 24 0 - 4 . 70 4 . 7 0 
G4 77 . 22 0 - 2 . 20 2 . 20 - 4 . 20 4 . 20 
G5 83 . 78 0 - 6 . 50 6 . 5 0 
G6 81 . 60 0 - 6 . 5 0  6 . 50 - 7 . 70 7 . 70 
Ml 8 3 . 82 0 - 4 . 8 0 4 . 80 
M2 86 . 7 3 0 - 6 . 60 6 . 60 
M3 72 . 00 0 - 1 .  70  1 .  7 0  
M4 93 . 32 0 - 6 . 25 6 . 25 
M5 95 . 98 0 - 5 . 5 0 5 . 50 
M6 93 . 7 3 0 - 5 . 20 5 . 20 
M7 93 . 34 0 - 5 . 10 5 . 10 
M8 87 . 7 3 0 - 5 . 7 0 5 . 70 
M9 77 . 52 0 - 3 . 15 3 . 15 
MlO 91 . 83 0 - 5 . 30 5 . 30 
Mll 80 . 43 0 - 3 . 95 3 . 95 
M12 71 . 85 0 - 0 . 10 0 . 10 
M13 92 . 19 0 - 5 . 60 5 . 60 
Al 69 0 - 4 . 00 4 . 00 - 20 . 00 
A2 62 0 - 3 . 0 0 3 . 00 - 10 . 00 
A3 80 0 - 9 . 00 9 . 0 0 - 22 . 00 
A4 75 0 - 7 . 00 7 . 00 - 24 . 0  
Top Tertiair 
in m TAW 
63 . 00 
60 . 10 
60 . 20 
56 . 90 
7 7 . 22 
77 . 39 
74 . 54 
75 . 02 
7 7 . 28 
75 . 10 
79 . 02 
80 . 13 
70 . 30 
87 . 0 7 
90 . 48 
88 . 53 
88 . 24 
82 . 0 3 
74 . 37 
86 . 53 
76 . 48 
71 . 75 







Tabe l 6 .  Vervolg 1 
Boornununer Hoogte maaiveld Kwartair 
in TAW diepte in m 
van - tot 
Fl 80 . 57 
FZ 80 . 04 
F3 79 . 56 
F4 79 . 0 6 
F5 78 . 82 
F6 79 . 65 
F7 77 . 62 
F8 7 6 . 87 
F9 7 5 . 41 
FlO 75 . 51 
Fll 7 7 . 02 






















diepte in m 
van - tot 
1 . 20 -
0 . 60 
0 . 60 
1 . 20 
1 . 00 
0 . 35 
0 . 70 
0 . 20 
0 . 30 
0 . 10 
0 . 15 
0 . 95 
0 . 95 
0 . 4 0  -
0 . 8 0  
0 . 60 
0 . 70 
0 . 20 
0 . 60 
0 . 9 0  
1 . 25 
0 . 30 
0 . 50 
0 . 35 
0 . 70 
0 . 90 
1 . 30 
0 . 70 
0 . 50 
0 . 60 
"Paniseliaankle i "  
diepte in m 
van - tot 
1 . 00 -
0 . 25 -
Top Tertiair 
in m TAW 
79 . 5 7 
78 . 84 
78 . 9 6 
78 . 4 6 
7 7 . 62 
78 . 65 
7 7 . 27 
76 . 17 
75 . 21 
75 . 21 
76 . 92 




Tabel 6 ve rvolg 2 
BoornUDUiler Hoogte maaiveld Kwartair Paniseliaanzand 
in TAW diepte in m 
van - tot 
Dl 81  0 - 5 . 00 
D2 73 0 - 5 . 00 
D3 81 0 - 2 . 80 
D4 84 0 - 5 . 00 
D5 86  0 - 5 . 00 
D6 66 . 5  0 - 2 . 40 
D7 82  0 - 5 . 00 
DB 75 0 - 0 . 60 
D9 7 7 . 5  0 - 1 . 4 0 
DlO 8 5  0 - 5 . 00 
Dll 8 3  0 - 5 . 0 0  
Oorsprong boorgegevens : 
A Belgis che Geologische Dienst 
B Licentiaatsverhandeling E .  Buysschaert 1976 
D Licentiaatsve rhandeling D .  De Smet 1989 
diepte in m 
van - tot 
2 . 80  -
2 . 4 0 
0 . 60 
1 . 40 
E Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie ( Eggermont ) 
F Dienst Natuurl ijke Rijkdommen en Energie (Mostaert ) 
G Geolab 27 . 06 . 1988 
M boringen uitgevoerd in be stek van dit MER 
" Paniseliaanklei • 
diepte in m 
van - tot 
Top Tertiair 
in m TAW 
78 . 20 
64 . 10 
74 . 40 
76 . 10 
I � C-' 
I 
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sief van Brabant. De sokkelgesteentèn bestaan uit fyllieten 
van Siluur- en kwartsieten en schalies van Cambriumouderdom 
en wordt aangeboord op ongeveer 140 meter diepte (peil 
- 62,5). 
3.6.2.2. Mesozoïcum 
Het Mesozoïcum komt ter hoogte van het studiegebied niet 
voor. 
3.6.2.3. Kaenozoïcum 
De Tertiaire sedimenten rusten rechtstreeks op de Paleozoï-
sche Sokkel. Naar algemeen wordt aangenomen duiken zij naar 
het NNE (helling < 1%), en worden bedekt door een Kwartaire 
mantel of dagzomen plaatselijk. Voor wat betreft dikte en 
samenstelling is het Tertiair relatief constant. 
3.6.2.3.1. Paleoceen 
Ter hoogte van het plateau Volkegem-Mater worden enkel de 
Landeniaan afzettingen teruggevonden. De top van deze afzet-
tingen, die voornamelijk bestaan uit een zandig faciës boven-




Het Ieperiaan bereikt een dikte van ongeveer 95 meter, waar-
van het onderste gedeelte bestaat uit kleiïge sedimenten 
(Klei van Ieper Yc) en een bovenste gedeelte uit zand (Zand 
van Egem Yd). De top komt voor op ongeveer +55. 
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3.6.2.3.2.2. Paniseliaan 
Van onder naar boven vindt men normaal volgende lagen 
Plm Klei van Merelbeke 
Plc Klei van Anderlecht 
een heterogeen complex van kleiïg zand, zandige klei en 
zware klei, met niveaus van zandsteenbanken. 
Pld Zand van Vlierzele 
Tamelijk fijn, glaukoniethoudend, fossielarm zand, soms 
homogeen, soms zeer gelaagd. De overgang naar Plc ge-
beurt zeer geleidelijk. 
In het studiegebied zijn de jongste voorkomende Tertiaire 
sedimenten van Pld ouderdom. Over de dikte en samenstelling 
van het Paniseliaan zijn ter hoogte van het projektgebied en 
omgeving geen nauwkeurige gegevens beschikbaar. 
3.6.2.4. Kwartair 
In het studiegebied bestaan de Kwartaire afzettingen uit 
Pleistocene sedimenten. 
Gedurende het Weichseliaan werd eolische leem vanuit het 
opgedroogde Noordzeebekken naar de Leemstreek aangevoerd en 
afgezet. In heuvelige gebieden geschiedde de afzetting asym-
metrisch, dik op de zachte E of N hellingen, dun op de stei-
lere W en S hellingen. 
Op de hellingen traden solifluktieprocessen op waarbij au-
tochtone elementen (Tertiair materiaal) met allochtone eoli-
sche sedimenten werden vermengd. Morfologisch volgen de Wei-
chseliaansedimenten (leem) het Tertiair paleooppervlak, waar-
bij zij voor een lichte afzwakking van de topografie zorgen 
(dikker in de valleien, dunner op de hellingen). Aldus wordt 
het Tertiair reliëf, gevormd in de Paniseliaanafzettingen, 
nagenoeg overal bedekt door een continue leemmantel. 
De geologie volgens de geologische kaart is in het studiege-
bied voorgesteld in figuur 11. Een doorsnede door het pro-
jektgebied verduidelijkt de vertikale bouw van de lagen. 
· Ltlj t N U t  
Yc Ieperi aan k l e i  
Yd I eperi aan zand 
P1c Pani sel i aan 
k l e i  
l k  Laeken i aan 
le Ledi aan 
Projekt­
gebi ed 
P1d J-IJ doorsnede 
Fig. 1 1  - Uittreksel van de geologische kaart ter hoogte van het projektgebied (Geologische Kaart blad 85, schaal 1/40.000, 1 893) 
en geologische doorsnede 
I ,j::o. O'l I 
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3 . 6 . 3 .  Geologie in het projektgebied 
De ligging van alle beschikbare boringen uitgevoerd in het 
pro j ektgebied evenals de lokatie van de 3 detai l  doorsneden 
waarop volgende bespreking i s  gesteund , z i j n  weergegeven in 
figuur 1 0 . In figuur 1 2  i s  de dikte van de Kwartaire leem 
weergegeven ( isopachenkaart = l i j nen van gel i j ke dikte ) .  In 
figuur 1 3  is de vertikale bouw in drie doorsneden geïllus ­
treerd . 
Vana f het maaiveld komt in nagenoeg gans het pro j ektgebied 
Kwartaire leem voor . De dikte van dez e  laatste i s  wi s selend . 
In het on tg inningsgebied s chommelt de dikte ( die redeli jk 
homogeen i s ) tussen de 5 en 7 meter . In de uitbreiding van 
ontginningsgebied neemt de dikte geleideli jk a f  in noordwe s ­
tel i j ke richting ( volgens de topogra fie ) . Plaatsel i jk i s  geen 
leem aanwezig ( zie ook figuur 8 ) . 
Het aangeboorde Tertiair substraat i s  nogal wis se lend van 
litologie , gaande van glaukoniethoudend zand tot glaukoniet­
houdende zandhoudende klei . Belangri jke z ands teenbanken wer­
den in de Paniseliaan a fzettingen aangeboord nabi j de zuid­
oosteli jke hoek van het ontginningsgebied rond het peil + 8 8 . 
Door R .  PAEPE ( 1 9 67 )  werd een litostratigrafis che doorsnede 
ter hoogte van de steenbakkeri j getekend ( gesteund op pro­
fielwaarnemingen ) .  Op deze plaats z i j n  onder de homogene 
kwartaire leemlaag ( ongeveer 5 m dik ) nog 1 , 5 m kwartaire 
sedimenten aanwezig . Van boven naar onder is dit : 
0 , 3  m geelachtig rood zand en gri j ze leem met vorstwiggen 
1 , 0  m : solifluktiemateriaal bestaande uit een a fwisseling 
van fi jne geelachtige bruine leem en zandige laag j es 
met vorstwiggen en sporadis ch z ands teenfragment jes . 
Aan de bas i s  komt een dun keienvloert j e  voor be­
s taande uit zandsteenfragment jes waarin vorstwiggen 
gevuld met geelachtig bruine loess voorkomen . 
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den. Deze laag is opgebouwd uit licht geelachtig 
bruine leesslaagjes en fijne bruine zandlaagjes; 
hierin worden vorstwiggen en fluviatiele strukturen 
aangetroffen. Aan de basis van deze laag komt een dun 
grindlaagje voor dat uit zandstenen bestaat. 
Onder dit Kwartair komt een 3,5 m dikke laag groen-
grijs licht kleiïg, glaukoniethoudend middelmatig 
fijn zand voor waarin enkele dunne kleibandjes met 
wat roest voorkomen. Vervolgens 1 m snelle afwisse-
ling van 3 cm dikke bandjes grof groengrijs zand en 
grijze klei en onderaan een 2,5 m dikke laag licht-
groengrijs licht geoxideerde zandige klei die licht 
glaukoniethoudend is. 
Het profiel is in figuur 14 voorgesteld. 
3.7. Grondwater- Hydrogeologie 
3.7.1. Algemene hydrageologische bouw 
In het projektgebied onderscheidt men de volgende algemene 
hydrageologische bouw : 
- Een freatische (of bovenste) watervoerende laag voorkomend 
in de doorlatende zanden van het Paniseliaan P1d. De basis 
van deze laag wordt gevormd door de slecht tot zeer slecht 
doorlatende afzettingen van het Paniseliaan Plc en/of Plm. 
- Een gespannen watervoerende laag van het Ieperiaan. Deze 
bevindt zich in de zandige Ieperiaansedimenten die ingeslo-
ten liggen tussen de zeer slecht doorlatende Paniseliaan-
klei (Plm) aan de top en de zeer slecht doorlatende Iepe-
riaanklei aan de basis. Deze watervoerende laag komt voor 
van ongeveer +55 tot +40. 
- Een gespannen watervoerende laag van het zandige Lande-
niaan. Ze ligt ingesloten tussen bovenaan de zeer slecht 
doorlatende Ieperiaanklei en onderaan de zeer slecht door-
latende kleiïge afzettingen van Landeniaanouderdom. Men 
treft deze watervoerende laag aan tussen de peilen van 
7 3  
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ongeveer - 4 0  tot - 2 5 . 
- een gespannen watervoerende laag in de s okkelgesteenten van 
het Paleozoïcum . Deze laag is begrensd bovenaan door de 
zeer slecht doorlatende kleiïge Landeniaanafzettingen op 
een peil van ongeveer - 6 2 , 5 .  
In het bestek van onderhavig MER kan men s tellen dat enkel de 
freatis che watervoerende laag van belang i s . 
3 . 7 . 2 .  Freatisch watervoerende . laag 
De freati sche of bovenste watervoerende laag die voorkomt in 
de doorlatende Paniseliaansedimenten i s  schematisch voorge­
steld in figuur 1 5 . Aangezien in en rondom hèt pro j ektgebied 
geen goede beschri jvingen van diepe boringen ( die het volle­
dige freatische reservoir aansni jden ) voorhanden z i jn heeft 
men s lechts een algemeen inz icht in de s amenstelling van het 
reservoirgesteente ( doorlatende Paniseliaanafzettingen ) en de 
basis  van de freatis ch watervoerende laag ( algemeen wordt 
aangenomen dat dit de zeer slecht doorlatende Paniseliaanaf­
zettingen Plc en P lm zi j n ) . Uit de beschikbare gegevens 
bli jkt echter dat de Tertiaire Paniseliaanafzettingen sterk 
wis selen in samenstelling gaande van zand tot zandhoudende 
klei en zands teen ( c fr . 3 . 6 . 3 . ) .  Dit heeft voor gevolg dat de 
freatische laag wat betreft doorlatendheid van het reservoir­
gesteente en mogeli jks ook het sti j ghoogtepatroon geen homo ­
geen karakter vertoont ( lokale hangwatertafels ? ) . 
De bas i s  van de freatische laag komt waarschi j nli jk voor rond 
+ 5 0  tot + 6 0 . Op dit niveau komen bronnen voor ten westen en 
ten noordwesten van het pro j ektgebied . De bronnen onts taan 
waar de watertafel wordt aangesneden door de topografie . De 
voeding van deze bronnen gebeurt door neers lagwater dat in 
het voedingagebied ( waarvan het pro j ektgebied deel uitmaakt ) 
infi ltreert . Dit water stuwt op de s lecht tot zeer slecht 
doorlatende Pani seliaanafzettingen - het komplex P l c  - P lm. 
Waar dit komplex dagzoomt ( aangesneden wordt door de topogra-
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fie ) ontstaan dan bronnen . 
3 . 7 . 2 . 1 .  Grondwaterstroming - doorlatendheid 
Er z � J n  geen nauwkeurige metingen van grondwaterstanden in en 
rondom het pro j ektgebied beschikbaar zodat het grondwater­
s tromingspatroon niet kan bepaald worden . Algemeen kan men 
stellen dat er een grondwaterstroming in de freatisch water­
voerende laag is naar de bronnen toe . 
Op 0 3  oktober 1 9 9 1  bedroeg het grondwaterpeil in het uiterste 
noorden van het ontginningsgebied ( perceel 4 4 3b ) + 8 3 , 2  ( ring­
put met betonnen rand op + 9 5 , 9 3 ) . 
Volgens de boormeester van een boring uitge voerd nabi j de 
Hol leweg ( Kruispunt Holleweg - Geraardsbergenstraat ) staat 
het grondwater op ongeveer + 6 9 , 7  in de watervoerende Panise­
liaanlaag ( onder een zeer kompakte steenlaag aangeboord op 
ongeveer + 8 8 ) . 
Op 0 3  oktober 1 9 9 1  werd in perceel 6 4 8 �  een handboring uitge­
voerd teneinde de top van het Tertiair te bepalen . Hier komt 
het grondwater voor onder het peil + 7 8  - grondwaterta fel niet 
bereikt . 
Deze beperkte en waarschi jnli jk soms weinig betrouwbare 
( boormeester ) gegevens duiden in eerste instantie op een 
kemplex grondwaterstromingspatroon in het freatisch grondwa­
terreservoir . 
Er z i jn in de omgeving van het pro j ektgebied geen gegevens 
bes chikbaar omtrent de doorlatendheid van de Pani seliaana f­
zettingen . Gelet op de sterk wi sselende litologie zal de ze 
ook sterk variëren . 
Belangri jk i s  echter met het oog op a fgra ving van de leem dat 
in het pro j ektgebied de grondwaterta fel in de Pani seliaanaf­
zettingen voorkomt . De Kwartaire leem komt er steeds voor in 
de onverzadigde zone . 
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3 . 7 . 2 . 2 .  Grondwaterkwaliteit 
Er werd een analyse uitgevoerd op een grondwaterstaal uit de 
ringput in het uiterste noorden van het ontginningsgebied . De 
resultaten van de analyse staan in tabel 7 .  
Tabel 7 .  Resultaten van de grondwateranalyse van de freati­
sche watervoerende laag in het uiterste noorden van 
het ontginningsgebied 
Kleur + troebelheid : loos & helder 
Geleidbaarheid ( �S /cm ) : 1 0 5 2  
Ph : 7 ,  7 1  
Bezinkbare stof fen : < 0 , 1  ml / 1  
Agressief C02 ( mg/ 1 ) : 0 
Organische stof fen , koud 3 min ( mg/l02 ) : 0 , 0 1 
Organische stof fen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) : 0 , 0 4 
Alkaliteit ten opzichte van fenolftalëine ( Fr . 0 )  : 0 
Alkaliteit ten opzichte van methyloran j e  ( Fr . 0 )  : 3 4 , 6 0 
Si02 ( mg/ 1 ) : 2 5 , 1 0  
Verdampingsrest/ 1 0 5 ° C  ( mg/1 ) : 1 0 25 
Verassingsrest/ 6 0 0 ° C ( mg/ 1 ) : 5 6 3  
Zwevende stoffen / 1 0 5 ° C  ( mg/ 1 ) : 0 , 1  
Zwevende stoffen/ 6 0 0 °C ( mg/ 1 ) : 0 
Zwevende stoffen kleur : licht oran j e  
Zwevende stof fen % calcinatieverlies 1 0 0  
Totale hardheid ( Fr . 0 )  : 6 5 , 2 8 
Ti j deli j ke hardheid ( Fr . 0 )  : 3 2 , 6 5 
Bli jvende hardheid ( Fr . 0 )  : 3 2 , 6 3 
Na+ : 1 4 , 4 5 mg/ 1  
K+ : 3 , 5 3 mg/ 1  
Ca++ : 2 0 1 , 8 1 mg/ 1 
Mg++ : 3 0 , 8 7 mg/ 1  
Fe+++ ( +Fe++ ) : 0 , 3 0 mg/ 1  
Mn++ : 0 , 0 2 mg/ 1  
NH4+ : 0 , 0 8 mg/ 1  
C l - : 5 8 , 4 1 mg/ 1  
so4 - - : 1 9 2 , 5 3 mg/ 1  
N03 - : 4 6 , 6 4 mg / 1  
N02 - : 0 , 0 8 mg/ 1  
HC03 - : 4 2 2 , 1 2 mg/ 1  
co3 - - : o mg/ 1  
P04 _ _ _  : < 0 , 0 1 mg/ 1  
Uit de resultaten kan het grondwater volgens P .  STUYFZAND 







( 1 9 8 5 ) getypeerd worden als  zoet , zeer hard van het CaHC03 
type met een ( Na+K+Mg ) evenwicht . 
Het water vertoont een normale grondwaterkwal iteit maar de 
parameters Cl , so. en N03 duiden toch op een zekere veront­
reiniging ( bemesting - septische put in de nabi j heid ? ) . 
3 . 7 . 2 . 3 .  Grondwaterwinning - ekonomisch belang van de frea­
tische watervoerende laag 
De vergunde grondwaterwinningen ( volgens de archieven van de 
AMINAL ) voorkomend in en rondom het pro j ektgebied ( straal van 
1 km )  z i jn in tabel 8 aangegeven . Hun ligging i s  verduide­
li jkt op figuur 1 6 . 
Tabel 8 .  Vergunde grondwaterwinningen ( volgens de archieven 
van de AMINAL ) in en rondom het pro j ektgebied 
Aard winningSJl.mt lsmbertcoördinaten Vergund debiet Watervoerende Bestemning 
laag water 
x y z rrf5/d rrf5/ j 
brm (Van Butzele) 9884 16962 62,5 freatisch *** 
brm (Neydt) 9832 16965 87, 5  freatisch *** 
brm (Galerij ) 9830 16962 57 ,5 352* 128500* freatisch *** 
brm (De Keyser) 9874 16994 57 ,5 freatisch *** 




* *  
Gelet op de aard van het winningspunt geen vaste waarde 
Aanvraag voor vergunning 
* * *  Openbare watervoorziening 
Verder werd ti jdens de terreinwerkzaamheden vernomen dat 
nabi j het ontginningsgebied recent verschillende nieuwe 
grondwaterwinningsputten ( voor watervoorz iening - huishoude­
li j k  gebruik ) in de freatisch watervoerende laag ( Panise­
liaan ) z i j n  bi j geboord . 
Hoewel de hydraulis che eigenschappen van de watervoerende 





Paniseliaanlaag niet toelaten hierin belangri jke hoeveelheden 
grondwater te winnen heeft deze laag toch een zekere ekonomi­
s che betekenis . Een geboorde winningsput kan een voldoende 
hoeveelheid water leveren voor huishoudel i j k  gebruik . 
De Stad Oudenaarde bedeelt ongeveer 5 0 %  van haar totale inwo­
nersaantal met water van haar eigen winningen . Een gedeelte 
hiervan wordt betrokken uit bronnen nabi j het ontginningsge­
bied . De diehtsbi j gelegen bronnen zi j n  
- Bron Van Butzele ( nr .  1 o p  figuur 1 6 ) 
- Bron Neydt ( nr .  2 op figuur 1 6 ) 
- Bron Galeri j ( nr .  3 op figuur 1 6 ) en 
- Bron De Keyser ( nr .  4 op figuur 1 6 ) .  
De bron Van Butzele bestaat uit 2 opvangpunten die respek­
tievelijk gekend z i j n  als grote bron en kleine bron . 
In tabel 9 i s  een overzicht gegeven van de debieten van deze 
bronnen ( gegevens Stad Oudenaarde - Waterdiens t ) .  
Uit tabel 9 bli jkt dat de vermelde bronnen een niet onbelang­
ri jke hoeveelheid water leveren . De bron De Keyser geeft 
nagenoeg s teeds een debiet van ongeveer 1 0  m3 /h . 
Het gemiddeld uurdebiet vanaf december 1 9 8 8  ( regelmatige 
metingen ) bedraagt voor de 5 bronnen 2 4 , 8  m3/h of 5 9 5 , 2  m3 /d . 
Neemt men een dagverbruik per persoon van 1 2  0 1 dan kunnen 
met de 5 bronnen 4 . 9 6 0  inwoners voorzien worden van drinkwa­
ter . 
In tabel len 1 0  tot en met 1 4  z i j n  a l le bes chikbare s cheikun­
dige wateranalyseresultaten s amengebracht van de bronnen 
nabi j het proj ektgebied , waaruit de Stad Oudenaarde - Regie 
der Waterleidingen - drinkwater betreft . De eerste analysen 
dateren van 1 9 7 6 . In de periode 1 9 8 8  tot en met 1 9 9 1  z i jn 
geen volledige scheikundige analysen uitgevoerd ; enkel de 
s tikstofparameters werd opgemeten . In het bestek van dit MER 
werd in december 1 9 9 1  door het LTGH het Ca-gehalte bepaald 
Tabel 9 .  Debieten van de oreevangen brcnnen in de c:ugeving van het projektgebied sinds 1967 
Plaats juni 1967 oktober 1976 27 .09 .1979 02. 04.1980 03.02.1981 
per 201/ �, per 201/ �I per 201/ �I per 201/ �I per 201/ 
sec trur sec trur sec trur sec trur sec 
Galerij 5 14 ,40 20 3,60 17 4 ,20 7 10,29 8 
Neydt 24 3 20,57 3,50 20 3 ,60 17 4 ,24 16 
De Keyser 7,5  9 ,60 9,23 7,80 8 9 8 9 8 
Van Butzele-groot 4 18 20 3,60 20 3 ,60 6 12 8 








20.12.1988 20. 06.1989 25 .09.1989 20.12.1989 20.03.1990 
Galerij 10 7,20 11 6,55 15 4 ,80 15 4 ,80 12 6 
Neydt 18 4 16 4 ,50 18 4 20 3 ,60 18 4 
De Keyser 6 12 7 10,29 8 9 7 10,29 6 12 
Van Butzele-groot 9 8 12 6 12 6 14 5 ,14 10 7 ,2  
Van Butzele-kl.ein - - 115 0,63 180 0 ,40 180 0,40 140 0 ,52 
27.12.1990 08.01.1991 11.04.1991 21.06.1991 
Galerij 25 2,88 0,12 6 18 4 17 4 ,24 
Neydt 22 3 ,27 22 3,27 22 3,27 23 3 ,13 
De Keyser 8 9 7 10,29 7 10,29 5 14,4 
Van Butzele-groot 20 3 ,6  18 4 35 2,06 35 2,06 
Van Butzele-kl.ein 360 0,2 54 1,33 65 1,11 50 1,44 
07.01.1982 




6,99 10, 3  
6,21 11,6 
80 0 , 9  
21.06.1990 
20 3 ,6  
20 3 , 6  
8 9 
16 4 ,5  
240 0 ,30 
I c:n 0 I 
Tabe l  1 0 . Wa terkwaliteit van de bron Van Butzele klein vanaf 1 965 
datun 
KMn04 
anmoni un  
n i t r i et 
n i t raat 
pH 
04/66 02/68 
mg/ l 0 . 4  1 . 8 
mg/ l 0 0 
mg/ l 0 0 







meq/ l  
meq/ l  
meq/ l  
mg/ l 
Tot . ha rdh . . FH 
T i jd . hardh . . FH 
B l i j v . hardh . •  F H
C a  mg/ l 
Mg mg/ l 
ch l o r i den mg/ l 24 












totaal fosfaatmg/ l 
42 . 8  
53 
01/76 
2 . 6  
0 . 33 
0 . 003 
5 . 69 
6 . 95 
0 
5 . 7  
0 
04tn 09/78 
0 . 94 1 .  71 
0 . 06 0 . 10 
0 . 00 0 . 00 
1 3 . 0  1 5 .3 
6 . 85 
0 
6 . 1  
7.49 
0 . 0  
5 . 8  
04/79 
2 . 90 
0 . 00 
0 . 00 
2 1 . 3  
7.79 
0 . 0  
6 . 5  
0 . 0  
05/80 
2 . 9  
0 . 00 
0 . 00 
1 2 . 7  
7 . 32 
0 . 0  
6 . 0  
0 . 0  
05/81 
1 . 37 
0 . 00 
0 . 00 
1 9 . 9  
6 . 82 
0 . 0  




0 . 00 
0 . 000 
17.6 
7. 1 2  
0 . 0  
6 . 0  
0 . 0  
05/84 
0 . 5  
0 . 00 
0 . 00 
1 9 . 0  
7 . 29 
0 . 0  
5 . 8  
0 . 0  
05/85 
0 . 3  
0 . 00 
0 . 00 
1 9 . 2  
6 . 91 
0 . 0  
6 . 3  
0 . 0  
06/86 05/87 09/89 
0 . 1 0  0 . 2  0 . 7  
o .  1 8  <0.01 
0 . 02 0 . 0 1  0 . 0 1 3  
1 2 . 2  26. 4  
7 . 09 
0 
6 . 64 
0 
8 . 03 
0 
6 . 08 
0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 
347. 70 372 . 1 0  353.80 396 . 50 366 . 00 353 . 80 366 . 00 353 .80 384 . 30 405 . 04 370 . 88 
45 . 6  44 . 5  47. 6  48. 8  47. 6 48 . 8  48.8 48. 75 49.4 49. 8  45 . 5  
26. 1  25 .9 24 . 4  26. 8  25 . 0  27.0 27. 1 26. 55 28 . 6  28 .8 25 .9 
1 9 . 5  1 8 . 6  23 . 2  22 . 0  22 . 6  2 1 .8 21 . 2  29.2 20 . 8  21 . 0  19.6 
1 71 .46 1 5 0 . 23 1 53 . 83 1 63 .44 164 . 65 1 60 . 24 1 66 . 65 1 66 . 25 1 74 .66 1 71 . 1 0  156.23 
6 . 81 1 7 . 02 22 .37 1 9 . 46 1 5 .81  2 1 .40 1 7. 5 1  1 7 . 63 14 . 1 1  17.30 1 5 . 81 
1 0 . 5  
3 . 3  
0 
0 . 008 
0 
0 . 1 0  
62 . 1  69. 2  72 . 8  66. 1  73 . 6  73 . 4  78. 0  67. 2  57.4 
9 . 47 
1 . 94 
0 . 01 
0 . 01 5  
0 
0 . 13 
0 . 37 
1 0 . 8  
2 . 69 
0 . 02 
0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 21 
1 0 . 6  
2 . 07 
0 . 07 
0 . 005 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 7  
1 0 . 5  
2 . 26 
0 . 00 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 5  
1 0 .3 
1 . 8 
0 . 06 
0 . 01 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 6  
1 0 . 8  
1 .8 
0 . 08 
0 . 01 
0 . 03 
<0 . 1  
0 . 1 5  
1 3 . 4  
2 . 5  
<0 . 02 
<0 . 01 
<0. 02 
0 . 1 5  
0 . 1 0  
1 2 .8 
2 . 2  
<0 . 02 
<0 . 01 
<0 . 02 
0 . 54 
0 . 1 6  
1 3 . 5  
2 . 0  
0 . 04 0 . 03 
0 . 01 5 5  <0 . 1  
0 . 03 <0. 0 1  
o .  1 8  0 . 26 
1 . 58 
08/91 
0 . 03 




0 .0 1  
0 . 02 
1 6 . 9  
1 2/91 
153.35 I 0') -I 
Tabel 1 1 . Waterkwaliteit van de bron Van Butzele groot vanaf 1 965 
datt.m 
KMn04 
alltnoni l.m  
n i t r i et 








mg/ l 2 . 2  
mg/ l  0 
mg/ l 0 





mg/ l  
Tot . hardh . . FH 36 .6 
Ti  j d . hardh . . FH 
B l  i j v . hardh . . FH 
Ca 
Mg 














mg/ l  
mg/ l 
mg/ l  
mg/ l 




0 . 009 
8 . 2 1  
7 . 1  
0 
5 . 7  
04/77 
0 . 62 
0 . 04 
0 
1 6 .9 
6 . 95 
0 
6 . 1  
09178 
3 . 05 
0 . 00 
0 . 01 
23 . 2  
7.48 
0 . 0  
5 . 7  
04/79 
2 . 52 
0 . 00 
0 . 00 
29 . 2  
7 . 99  
0 . 0  
5 . 9  
05/80 
4 . 6  
0 . 00 
0 . 00 
25 .3 
7.41 
0 . 0  
5 . 7  
05/81 
0 . 98 
0 . 00 
0 . 00 
25 . 2  
6 .90 
0 . 0  
5 . 80 
05/82 
5 . 9  
0 . 06 
0 . 005 
29 . 0  
7 . 37 
0 . 0  
5 . 9  
05/84 
0 . 5  
0 . 00 
0 . 01 
28. 0  
7.33 
0 . 0  
5 . 7  
05/85 
0 . 3  
0 . 00 
0 . 00 
27. 5  
7 . 04 
0 . 0  
5 . 8  
06/86 
0 . 1 0  
0 . 1 2  
0 . 02 
23 . 2  
7.35 
0 
6 . 1 1  
05/87 
0 . 05 
<0 . 0 1  
0 . 0 1  
28. 8  
7 . 60 
0 
5 . 90 
05/88 
<0 . 1  
0 . 04 
0 . 01 
20 . 7  
7.85 
0 
5 . 83 
0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
347 . 70 372 . 1 0  347.70 359.90 347.70 353 .80 359.90 347 . 70 353.80 372 . 71 359.90 355 . 63 
46 . 4  
26 .9 
1 9 . 5  
46 
25 . 2  
2 0 . 8  
47.6 
24 . 8  
22 .8 
47. 2 
24. 4  
22.8 
48. 8  
23 .8 
25 . 0  
48.4 
26 . 8  
21 . 6  
48.6 
25 . 5  
23 . 1  
49. 0  
25 . 9  
23 . 1  
49. 0  
25 .4 
23 . 6  
48. 6  
25 . 4  
23 . 2  
46 . 8  
25 . 4  
2 1 . 4  
42 .8 
20 . 4  
22 . 4  
163.44 1 5 2 . 23 1 5 3 . 83 1 52 . 23 161 .44 1 61 . 84  160 . 24 163 . 24 167.45 1 64 . 20 1 5 5 . 43 1 28 . 19 
14 . 1 1  1 9 . 46 22 .37 22 . 37 20 .67 1 9 . 46 20 . 92 20 . 06 1 7 . 5 1  1 8 . 50 1 9 . 46 26. 27 
55 58.6 65 . 7  63 . 3  63 . 1  62 . 9  70 . 9  67. 2  57.4 54 . 9  
9.6 8 . 1 6  9 . 60 9 . 20 9 . 4  8 . 9  9 . 0  1 1 . 2 1 0 . 4  1 1 .0 9 . 70 
2 . 2  1 . 16 1 .69 0 . 97 1 . 22 0 . 9  0 . 9  1 . 3 1 . 2 1 . 0 1 .38 
0 0 . 14 0 . 1 0  
0 . 0 1 2  0 . 0 1 9  0 . 01 
0 0 0 . 05 
0 . 1 0  0 . 1  0 . 1 0 
0 . 78 0 . 18 
0 . 13 0 . 03 
0 . 005 <0 . 02 
0 . 00 0 . 00 
0 . 25 0 . 25 
0 . 1 4  0 . 1 2  
0 . 00 
<0 . 0 1  
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 6 
0 . 08 
<0 . 0 1  
0 . 01 
<0 . 1  
0 . 1 5 
<0 . 02 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 0  
<0 . 02 
<0 .01  
<0 . 02 
0 . 42 
0 . 1 7  
0 . 03 <0 . 0 1  
0 . 0099 <0 . 1  
0 . 04 0 . 01 
0 . 1 7 0 . 25 
0 . 49 
0 . 0 1 0  
0 . 0343 
0 . 070 
0 . 23 
<0 . 1  
09/89 
0 . 02 
0 . 01 
30 . 5  
05/91 
0 . 01 
0 . 02 
1 3 . 7  
08/91 
0 . 6  
0 . 08 
1 0/91 
0 . 7  
0 . 02 
0 . 002 
24 . 5  
12/91 
1 54 . 85 
I 0) !-.:> I 
Tabel 1 2 .  Wat erkwaliteit van de bron De Keyser vanaf 1965 
dat�.n 
KMn04 
ammoni �.n  
n i t r i et 

















7 . 2  
Tot .hardh . . F H  
T i j d . hardh . . FH 
B l i j v . hardh . .  F H  
C a  mg/l 
Mg 






ortho · P04 
mg/ l 
mg/ 1 1 8  
mg/l 
mg/ l  
mg/l 0 




totaa l fosfaatmg/ 1 
09/73 0 1 /76 04!n 09178 
1 . 25 3 . 32 
0 . 1 2  0 .3 1  
04/79 05/80 
5 . 03 4 . 6  
0 . 05 0 . 32 
0 . 005 0 . 00 
0 . 66 0 . 00 
05/81 
1 . 18 
0 . 07 
0 . 00 
0 . 93 
6 . 92 
0 . 0  
6 . 45 
0 . 0  
05/82 
1 . 4 
0 . 02 
05/83 05/84 05/85 
0 . 2  
0 . 00 
0 . 00 
1 . 1  
7 . 05 
0 . 0  
6 . 4  
0 . 0  
06/86 
0 . 20 
0 . 20 
0 . 02 
0 . 0  
7.27 
0 
6 . 64 
0 
05/87 05/88 
0 . 05 0 . 1 5  
0 . 26 0 . 07 
<0 . 0 1  0 . 0 1  
1 .25 0 .58 
7 . 73 8 . 05 
1 . 21 0 . 4  0 . 5  




0 . 006 0 . 03 
0 0 . 42 
7. 1 6 . 95 
0 0 
6 . 5  6 . 9  
0 
0 . 00 
0 . 00 
7.42 
0 . 0  
6 . 5  
0 . 0  
7.81 7.38 
0 . 0  0 . 0  
6 . 6  6 . 5  
0 . 0  0 . 0  
0 . 000 0 . 00 
1 .66 0 . 00 
7 . 57 7.91 
0 . 0  0 . 0  
6 . 6  6 . 4  
0 . 0  0 . 0  
0 . 00 
1 . 1  
7.33 
0 . 0  
6 . 2  
0 . 0  
0 0 
6 . 56 6.52 
0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
396 . 5 0  420 . 90 396 . 50 402.60 396 . 50 393 .45 402 . 60 390 .40 378 . 20 390 .40 405 . 04 400 . 16 397. 72 
44 42 . 5  44 . 4  41 . 6  43 . 9  42 . 8  42 . 0  43 . 5  43 . 3  44 . 4  43 . 5  43 . 6  39 . 6  
3 2  29. 9  28. 4  25 . 6  28 . 2  30 . 2  28 . 7  28. 7  29. 7 30 . 4  21 .3 28 . 4  23 .2 
1 2  12.6 16.0 1 6 . 0  1 5 . 7  12.6 13.3 14.8 13.6 1 4 . 0  22 . 2  1 5 . 2  16.4 
1 5 3 . 83 1 40 . 21 134 . 60 131 .40 140.61 1 43 . 4 1  1 39 . 41 144 . 22 144 . 22 1 47.42 149 . 00 140.21 133 . 80 
1 3 . 62 1 8 . 24 
33. 7  
1 0 . 3  8 . 81 
4 . 3  3 . 29 
2 . 0  0 . 95 
0 . 018 0 . 019 
0 . 2  0 . 1 0  
0 . 1 0  0 . 06 
0 . 39 
26 . 27 21 .40 
26 . 6  30 . 2  
1 0 . 0  1 0 . 2  
3 . 54 3 . 59 
0 . 80 1 . 20 
0 . 025 0 . 005 
0 . 04 0 . 00 
0 . 1 0  0 . 1 5  
0 . 20 0 . 18 
21 .40 1 7 . 02 
27.4 31 . 5  
1 0 . 7  9 . 5  
3 . 65 3 . 0  
1 . 24 0 . 81 
<0 . 02 0 . 02 
0 . 00 0 . 00 
0 . 25 0 . 25 
0 . 1 3  0 . 20 
1 7 . 5 1  
24 . 5  
9 . 8  
3 . 0  
0 . 70 
<0 . 0 1  
0 . 04 
<0 . 1  
0 . 18 
1 8 . 24 
37.7 
1 0 .4 
3 . 4  
0 . 04 
<0 . 05 
0 . 05 
0 .4 
0 . 14 
1 7 . 75 
35 . 5  
1 1 .8 
4 . 0  
1 . 31  
<0 . 01 
0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 1  
1 8 . 48 
3 1 . 9  
1 0 . 9  
3 . 6  
0 . 571 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 35 
0 . 20 
1 5 .30 
0 . 66 
1 4 . 1  
0 . 05 
0 . 1 9  
20 . 92 1 5 .08 
35 .9 34 . 3  
1 1 .3 1 0 . 4  
3 . 3  3 . 63 
1 . 08 0. 40 
0 . 4  - 0 . 04 
0 . 04 0 . 1 2  
0 .25 
0 . 26 <0 . 1  
0 . 74 
09/89 08/91 
0 . 6  
0 . 03 
0 . 003 0 . 02 
1 . 7 
1 0/91 
0 . 7  
0 . 03 
0 . 03 
0 . 6  
05/91 
0 . 01 
0 . 005 
2 . 5  
1 2!91 
145 . 55 
I en � I 
Tabe l  1 3 .  Waterkwaliteit van de bron Neydt vanaf 1965 
datun 
KHn04 
anrnon i un 
ni t r i et 







Tot . hardh . 
T i  j d .hardh . 













mg/ l 0 







. FH 42 










mg/ l  
mg/ l 
totaal fosfaatmg/ l 
01 /76 04/77 
2 .33 0 . 62 
0 0 . 05 
0 0 
8 . 93 1 7 . 5  
7 . 1  6.95 
0 0 






0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
23 . 8  
7 . 43 
0 . 0  
5 .9 
0 . 0  
0 . 0  
04/79 
1 .35 
0 . 00 
0 . 00 
28 . 6  
7.91 
0 . 0  
6 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
05/80 
5 . 7  
0 . 00 
0 . 00 
25 . 7  
7 . 50 
0 . 0  
5 . 9 
0 . 0  
0 . 0  
05/81 
0 . 59 
0 . 00 
0 . 00 
27.4 
6.84 
0 . 0  
6 . 08 
0 . 0  
0 . 0  
05/82 
0 . 6  
0 . 00 
0 . 000 
30 . 0  
7.43 
0 . 0  
6 . 1 
0 . 0  
0 . 0  
05/83 
0 . 5  
0 . 00 
0 . 00 
30 . 5  
7 . 87 
0 . 0  
6 . 2  
0 . 0  
0 . 0  
05/84 
0 . 7  
0 . 00 
0 . 00 
27.8 
7.34 
0 . 0  
6 . 2  
0 . 0  
0 . 0  
05!85 
0 . 1  
0 . 00 
0 . 00 
28 . 2  
7.02 
0 . 0  
6 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
06/86 
0 . 1 5  
0 . 1 0  
0 . 0 1  
23 . 1  
7 . 27 
0 




0 . 1 0  
<0 . 0 1  








<0 . 1  
0 . 05 
<0 . 0 1  
2 1 .0 
8 . 1 0  
0 
6 . 32 
0 
0 
359. 90 390 .40 359.90 433 . 10 359.90 370 . 88 372 . 1 0 378 . 20 378 . 20 372 . 1 0  392 . 23 386.74 385 . 52 
49. 6  48 47. 2 46. 8  48 .4 48 . 2  47.6 49 . 5  48. 5  49.8 49. 8  48 . 3  44 . 0  
27 . 1  28. 6  25 . 6  23 . 6  25 . 0  28 . 0  27 . 1  28 . 2  28 . 4  28. 8  35 . 4  28.3 23 . 2  
22 . 5  1 9 . 4  2 1 . 6  23 . 2  23 .4 20 . 2  20 . 5  2 1 . 2  20 . 1  21 . 0  1 4 . 4  20 . 0  20.8 
1 65 . 05 1 57.44 1 5 5 . 43 1 5 0 .63 1 5 8 . 24 1 57.84 1 5 8 . 64 161 . 44 1 60 . 24 1 77 . 07 1 62 . 60 159.44 141 . 01 
20 .43 21 . 16 2 0 . 43 22 . 37 21 . 64 21 .40 1 9 . 46 22.37 20.67 20.92 22 .40 20 . 67 21 .40 
47.9 5 1 . 5  5 1 . 5  47.8 49. 1  45 .4 58 . 2  49 . 7  53 . 1  5 0 . 2  44 . 6  
9 . 5  7 . 5 1  9 . 20 9 . 2  8 . 8  8 . 6  8 . 9  9 . 4  1 1 . 0 9.9 10.5 9 . 84  
2 . 4  1 . 48 1 . 85 1 . 38 1 . 56 1 . 3 1 .3 1 . 4 1 .  7 1 . 6 1 . 25 1 .81 
0 . 0  0 
0 . 0 1 6  0 . 022 
0 0 . 1  
0 . 19 0 . 1 7 
0.41 
0 . 1 3  
0 . 01 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 4 
0 . 33 
0 . 01 
0 . 00 
0 .40 
0 . 1 4  
0 . 06 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 0  
0 . 06 
<0 . 0 1  
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 5  
0 . 08 
<0 . 0 1  
0 . 0 1  
<0 . 1  
0 . 14 
<0 . 02 
<0 . 05 
<0 . 02 
0 . 5  
<0 . 1 0  
<0 . 02 
<0 . 01 
<0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 0 
<0 . 02 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 52 
0 . 16 
0 . 06 <0 . 0 1  
0 . 021 1 <0. 1  
0 . 04 0 . 0 1  
0 . 16 0 . 22 
0 . 60 
0 . 06 
0 . 0343 
0 . 040 
0 . 26 
<0 . 1  
08/91 
0 . 3  
0 . 01 
0 . 004 
26.4 
1 0/91 
0 . 3  
0 . 001 
0 . 02 
23 . 5  
1 2/91 
160 . 65 
I en � I 




n i t r i et 
n i t raat 
mg/ l 
mg/ l  0 








Tot . hardh. 
T i j d . hardh . 
B I  i j v . hardh . 
Ca 
Mg 













mg/ l 2 . 1 3  
mg/ l 
mg/ l 
Fe mg/ l 
Pb mg/ l 
Mn mg/l 
ortho- P04 mg/ l 
F mg/ l 
totaal fosfaatmg/ l 
0 1 /76 04/77 09/78 04/79 05/80 05/81 
0 . 66 1 . 09 0 . 03 1 . 74 1 . 5 0 . 98 
0 . 0 1  0 . 1 5  0 . 23 0 . 03 0 . 22 0 . 00 
0 . 006 0 . 02 0 . 00 0 . 000 0 . 00 0 . 00 
0 . 27 0 . 32 0 . 00 1 .33 0 . 00 1 . 24 
7. 1 6 . 9  7.44 7 . 75 7 . 5 1  6 . 91 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
6 . 7  7 . 2  6 . 7  7 . 0  6 . 8  6 . 55 
05/82 05/83 
2 . 4  0 . 5  
0 . 04 0 . 02 
0 . 000 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 
7.44 7 . 87 
0 . 0  0 . 0  
6 . 9  6 . 6  
05/84 
0 .35 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 5  
7.32 
0 . 0  
6 . 0  
05/85 
0 . 2  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 7  
7 . 0 1  
0 .0 
6 . 9  
06/86 05/87 05/88 
0 . 25 0 . 1 0  0 . 1 5  
0 . 1 8  0 . 31 0 . 09 
0 . 02 <0 . 01 <0.01 
0 . 0  1 .38 <0. 1  
7 . 1 8  7 . 60 7.95 
0 0 0 
6 . 96 6 . 87 6.57 
0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
408. 70 439.20 40�.70 427.00 414 .80 399. 55 420.90 402 . 60 378. 20 420. 90 424 .56 4 1 9 . 07 400 . 77 
46 . 8  45 45 . 2  44 . 8  46 . 8  45 .6 45 . 0  46 . 5  42 . 5  47.4 47.2 44 .4 44 . 0  
30 . 8  3 1 . 5  27 . 2  28 . 0  27 .4 3 1 . 0  30 . 1  2 9 . 4  26.9 3 1 .6 23 . 8  28 . 2  26 .6 
1 6  13.5 18.0 16.8 19.4 14.6 14.9 1 7. 1  1 5 .6 1 5 . 8  23 .4 1 6 . 2  17.4 
1 5 5 .43 1 48 . 22 1 45 . 82 1 39 . 4 1  1 53 . 43 149.02 1 5 0 . 63 1 54 . 63 1 5 4 . 23 1 59.44 1 57.4 1 49 . 02 1 36 . 20 
1 9 .46 19.46 21 .40 24.32 20 .67 20.43 18. 00 1 9 . 2 1  9 . 73  1 8 . 48 1 9 . 2  1 7 . 5 1  24.32 
33 . 7  30 . 2  30 . 2  30.9 31 . 5  27.9 3 7 . 7  39 . 0  3 1 . 9  46. 0  39 . 5  37.7 
9 . 7  7.51 9.60 9.6 9.4 8 . 8  9 . 1  9.8 1 1 . 4 1 0 . 4  1 0 . 8  1 0 . 8  9 . 13 
3 . 4  2 . 71 2 .92 2 . 21 2 . 78 2 . 2  2 . 2  2 . 4  3 . 0  2 . 8  3 . 25 2 . 50 2 . 75 
1 . 13 
0 . 0 1 0  
0 . 1  
0 . 00 
0 . 68 
0 . 0 1 1  
0 . 06 
0 . 04 
0 . 37 
0 . 97 
0 . 01 
0 . 05 
0 . 25 
0 . 18 
1 . 60 
0 . 01 
0 . 00 
0 . 1 5  
0 . 14 
1 .37 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 1  
0 . 56 
<0 . 0 1  
0 . 00 
0 . 25 
0 . 18 
0 . 90 
0 . 02 
0 . 03 
<0 . 1  
0 . 1 5  
0 . 1 1  
<0 . 05 
0 . 03 
0 . 3  
0 . 1 2  
4 . 29 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 1  
0 .48 
<0 . 01 
<0 . 02 
0 . 34 
0 . 1 8  
1 . 13 1 . 20 
0 . 0197 <0 . 1  
0 .09 0 . 02 
0 . 18 0 . 24 
0 .65 
0 . 7  
0 . 04 
0 .08 
0 .30 
<0 . 1  
08/91 
0 . 6  
0 . 03 
0 . 02 
1 . 1  
1 0/91 
0.9 
0 . 04 
0 . 02 
0 . 8  
1 2/91 
160 . 65 
I C'l U1 I 
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van deze bronnen . In figuur 1 7  is de evolutie van het Ca­
gehalte van vi j f  bronnen in . de omgeving van het pro jektgebied 
geï l lustreerd . Uit de figuur kan men a fleiden dat het Ca­
gehalte schommelt ; er is geen algemene trend z ichtbaar . 
Uit de tabellen bli jkt verder dat alle waters een geli j kaar­
dige kwaliteit vertonen . Voor de onderzochte parameters gel­
den volgende opmerkingen : 
- het N03 -gehalte is steeds zeer laag in de bronnen De Keyser 
en Neydt in vergeli jking met de andere bronnen . 
- s amen met het N03 -gehalte i s  ook het Cl-gehalte en meestal 
ook het Ca-gehalte in de bronnen De Keyser en Neydt lager 
dan in de andere bronnen . 
In tabel 1 5  i s  de evolutie van de N-parameters vanaf 1 9 8 5  
aangegeven voor de opgevangen bronnen die het dichtst bi j het 
pro j ektgebied z i j n  gelegen . 
Uit de tabellen 1 0  tot en met 1 5  bli jkt dat het nitraatgehal­
te in de bronnen Van Butzele en Galeri j hoger i s  dan normaal . 
Waarschi jnli jk is hiervoor een zekere verontreinigingabron 
verantwoordel i j k . De waarde bli j ft echter nog beneden de 
drinkwaternorm ( 5 0 mg/ 1 ) .  
Er i s  geen evolutietrend , als  zou het nitraatgehalte sti jgen 
merkbaar in de resultaten . 
3 . 7 . 3 .  Grondwaterkwetsbaarheid 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat in 
het pro j ektgebied twee zones van verschillende kwetsbaarheid 
voorkomen . Een eerste , weinig kwetsbare z one , komt voor langs 
de westeli jke rand van het pro j ektgebied ( De ) . De watervoe­
rende laag bestaat er uit leemhoudend of kleihoudend zand en 
de deklaag i s  kleiïg . De tweede , matig kwetsbare zone ( Cb ) 
bes laat het grootste deel van het pro j ektgebied . De watervoe­
rende laag bestaat uit Pani seliaanzand , de deklaag uit Kwar­




mq/ 1  
) 0  
i O  
1 0  
� 0  
J O  
iO  
1 0  












,..... -o:::t Cl 
Neydt 
Van B utze l e ( q root ) 
Van Butze l e  ( kl e i n )  
Keyser  
Ga l er i j 
00 ,..... -0'\ Cl 
0'\ Cl ,..... 00 - -o:::t LC'l Cl Cl 
00 -LC'l Cl 
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N M 00 00 - -LC'l LC'l Cl Cl 
o:::t 00 -LC'l Cl 
LC'l 1.0 00 00 - -LC'l LC'l Cl Cl 
,..... 00 -LC'l Cl 
00 0'\ 00 00 -LC'l Cl 
Cl 0'\ 
Fig. 1 7  - Evolutie van het Ca-gehalte in vijf bronnen (nabij het projektgebied) 
van de stad Oudenaarde - Regie der waterleidingen. Analyseresultaten 
van N.V. SERVACO en LTGH ( 1 99 1 )  
0'\ -
N 
Tabel 15 . Evolutie van de N-JBraiiEters in het grcn:lwater van de brrnnen de Keyser en Van Butze1e 
Bron 20. 05.85 
Paraireters 1 2 3 
Amroniun rrg/1 0 0 0 
Nitriet rrg/1 0 0 0 
Nitraat rrg/1 1,1 19,2 27,5 






2 Bren Van Butze1e - klein 





18. 05 .87 16. 05.88 21.09.89 
1 2 3 1 2 3 1 2 
0,26 <0,01 <0,01 0,07 - 0 .04 - -
<0,01 0 ,01 0,01 0,01 - 0,01 0,003 0 ,013 
1,25 26,4  28,8  0 ,58 - 20,7 - -
10.05.91 
3 1 2 3 
- 0,01 - 0,02 
0,08 0,005 - 0,002 
- 2,5 - 24,5 
14. 08.91 
1 2 







I c:n 00 I 
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In de zone aangegeven als De bes chouwt men a l s  eerste winbare 
watervoerende laag de Ieperiaanzanden . Dez e  z i j n  bovenaan 
beschermd door het komplex s lecht tot zeer s lecht doorlatende 
Paniseliaanafzettingen Plm en Plc en mogeli jks nog een kwar­
taire leemlaag . Aldus wordt deze eerste winbare watervoerende 
laag als weinig kwetsbaar aangegeven . In de z one Cb beschouwt 
men als  eerste winbare watervoerende laag de Paniseliaanzan­
den . Deze z i j n  bovenaan slechts beschermd door de kwartaire 
leemlaag en worden aldus als matig kwetsbaar aangegeven . De 
leemlaag ( haar dikte en doorlatendheid ) bepaald dus in feite 
de kwetsbaarheid van de onderliggende watervoerende laag . 
Figuur 1 8  toont de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in 
en rondom het pro j ektgebied . 
LEGENDE 
Cb mat i g  kwetsbaar 
[)c wei n i g  kwetsbaa r 
- projektgebi ed 
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Fig. 1 8 - Kwetsbaarheid van het grondwater in en rondom het projektgel:>ied 
volgens W. DE BREUCK et al., 1 987 
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4 .  MILIEU-EFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJEKT 
4 . 1 .  Milieu-effecten op het aspect bodem 
Gedurende het pro j ekt is er een verlies aan landbouwgrond in 
de in ontginning zi jnde zone . Dit verlies kan zowel in ti jd 
als in uitbreiding beperkt worden door het uitwerken van een 
optimaal werkschema . Bi j de toekenning van de vergunning kan 
de bevoegde overheid hiervoor de nodige stappen ondernemen . 
Na a fgraven van de leem wordt de a fgeschraapte teelaarde 
terug opengespreid . De dikte van deze vruchtbare bodemlaag 
bedraagt 0 , 3  m .  De geëgaliseerde bodems vertonen dus meestal 
( bi j  vol ledig afgraven van de leem ) een profiel van 0 ,  3 m 
humushoudende leem op tertiair zand tot zandhoudende klei . De 
landbouwgeschiktheid van deze gesaneerde bodems zal lager 
z i jn dan de oorspronkeli jke . Het niet vol ledig a fgraven van 
de leemlaag biedt mogeli jkerwi j ze een alternatief ( het druist 
echter in tegen een basisprincipe van ontginning - in ontgin­
ningsgebieden waar kwalitatief hoogwaardige grondstof aanwe­
zig is wordt indien mogeli j k  o�timaal ontgonnen ) .  
Het a fgraven van de leem in de uitbreiding van ontginningsge­
bied kan in bepaalde zones moeili jkheden opleveren voor het 
terug landbouwges chikt maken van de gronden . In dit gebied 
komen plaatseli j k  nogal belangri j ke hel lingen voor ( volgens 
de topografische kaart op 1 / 1 0 . 0 0 0  - cfr . fig . 7 - tot onge­
veer 1 0 % ) waar de opengespreide teelaarde ten gevolge van 
zware regenbuien zou kunnen weggespoeld worden . In die optiek 
kan worden vermeld dat bi j de hevige neers lag gedurende begin 
juli 1 9 9 1  werd vastgesteld dat belangri jke hoeveelheden leem 
afges choven waren over de Steenbergstraat . De stedelijke 
diensten dienden hier de weg te ruimen . Volgens de technische 
diensten van de Stad Oudenaarde gebeurt dit bi j hevige neer­
s lag vaak in het pro j ektgebied . De zones waar deze mogeli jke 
afs chuivingen het frekwentst kunnen voorkomen z i jn deze waar 
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het ekonomis ch het minst interes s ant is om de leem af te 
graven . 
De afvoer van neers lagwater is in gebieden z oals  in Volkegem 
bi j hevige neers lag een probleem waaraan de nodige aandacht 
moet worden ges chonken zowel ti jdens als na het pro j ekt ( sta­
biliteit van de helling langs de Geraardsbergens traat , Hol le­
weg en Rogier van Brakelstraat ) .  
Het afgraven van de leem komt overeen met het verbruik van 
een niet hernieuwbare natuurli jke ri jkdom . Dit i s  echter 
vol ledig konform de voorziene bestemming . 
4 . 2 .  Mîlieu-effecten op het aspect water 
In het pro j ektgebied komen geen oppervlaktewaters voor . De 
mi lieu-ef fecten die het pro j ekt kan teweegbrengen hebben dus 
enkel betrekking op het aspect grondwater . In die optiek werd 
het belang van de freatisch watervoerende laag ( in de doorla­
tende Paniseliaanafzettingen ) in hoofdstuk 3 ( cfr . 3 . 7 . 2 . 3 . ) 
geschetst . 
Het pro j ekt heeft als  dusdanig geen onmiddelli j ke recht­
s treekse negatieve gevolgen op het grondwater zowel voor wat 
betreft grondwaterkwantiteit als -kwaliteit . 
Het verwi j deren van een gedeelte of de ganse leemlaag die in 
het pro jektgebied de watervoerende Paniseliaanlaag bedekt 
heeft wel voor gevolg dat de watervoerende laag kwetsbaarder 
wordt voor een mogeli jke grondwaterverontreiniging . Gelet op 
de agrarische nabestemming binnen het pro j ektgebied moet bi j 
bemesting van de gesaneerde landbouwgronden hiermee rekening 
gehouden worden ( respekteren van mestdekreet 2 3  januari 
1 9 9 1 ) . 
Het pro jektgebied ligt in het voedingsgebied van de watervoe­
rende Pani seliaanlaag en een verontreiniging in het pro j ekt­
gebied kan bepaalde bronnen voor lange t i j d  onges chikt maken 
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als opvangpunt voor drinkwater . 
De bes cherming die de leemlaag biedt kan benaderend geraamd 
worden . Hierbi j wordt sterk vereenvoudigd zodat de bepaalde 
waarden enkel een grootte orde aangeven . Neemt men aan voor 
k� ( vertikale doorlatendheid ) van de leem = 3 . 1 0 - 3  m/d dan 
zou de reisti jd die een waterdeel t j e  nodig heef t  om door de 
leemlaag te perkoleren vanaf het maaiveld ongeveer 
5 , 7 5  m x 0 , 2 4  x 3 = 1 3 8 0  d o f  4 j aar bedragen 0 , 0 0 3  m/d 
hierbi j is : 
5 , 7 5 m de gemiddelde dikte van de leemlaag in het ontgin­
ningegabied 
0 , 2 4 
0 , 0 0 3  
3 
de doorlatende porositeit in de onverzadigde zone 
m/d de vertikale doorlatendheid van de leem 
een faktor die rekening houdt met de periode / j aar 
waar infi ltratie plaatsvindt . 
Het onvol ledig ontginnen van de leemlaag ( bv .  1 m leem niet 
afgraven ) heef t  voor gevolg dat de watervoerende Paniseliaan­
laag nog een zekere mate van bes cherming tegen verontreini­
ging wordt geboden ( reisti j d  van een perkolerend waterdeeltje 
door 1 m leem zou ongeveer 2 4 0  d bedragen ) .  Gelet op de op­
pervlakte van de nog ontginbare zones binnen het pro j ektge­
bied zou dit betekenen dat maximaal nog ongeveer : 
- 4 8 8 . 4 0 0  m3 leem kan afgegraven worden in het ontginningega­
bied 
7 3 . 4 0 0  m3 leem kan afgegraven worden in de uitbreiding van 
ontginningsgebied . 
In hoeverre het a fgraven van de leem in de toekomst een ef­
fect kan hebben op de grondwaterkwaliteit ( Ca -gehalte ) is in 
het bestek van dit MER niet in te s chatten . De ontkalking van 
de leem door inf i ltrerend neerslagwater gebeurt waarschi jn­
l i j k  zeer traag en i s  afhankel i j k  van een aantal faktoren die 
op het huidig ogenblik niet of onvoldoende gekend z i jn . 
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5 • ALTERNATIEVEN - MILIEU-EFFECT VERZACHTENDE MAATREGELEN 
Uit vorige hoofdstukken bli jkt dat : 
- er in het pro j ektgebied leem van goede kwa liteit voorkomt . 
In het ontginningsgebied is de dikte van de leemlaag vri j 
kons tant . In de uitbreiding van ontginningsgebied is dit 
veel minder het geval en plaatseli jk komt geen leem voor . 
- er door het realiseren van het pro j ekt met name het afgra­
ven van de leem geen rechts treekse nadelige e f fecten op 
water en bodem te verwachten zi jn 
er door het afgraven van de leem de gesaneerde bodems min­
der landbouwgeschikt zullen z i jn dan de oorsprenkel i jke 
bodems 
- door het afgraven van de leemlaag ( geheel of gedeelteli jk ) 
de kwetsbaarheid van de freatis ch watervoerende laag sti j gt 
- er door het realiseren van de agraris che nabestemming ( zo­
als aangegeven op het gewestplan ) op de gesaneerde afgegra­
ven gronden een invloed op de grondwaterkwaliteit in de 
freatisch watervoerende Paniseliaanlaag teweeggebracht kan 
worden ( bv .  door bemesting ) .  
- de freatisch watervoerende Paniseliaanlaag een z eker ekono­
misch belang heeft ( grondwaterwinningen van o . a .  de Stad 
Oudenaarde ) . 
Met betrekking tot de bescherming van de bronnen ( vanuit 
kwali tei t soogpunt ) kan daarom worden gedacht aan een wi j zi­
ging van de ruimteli j ke bestemming in de z in van een andere 
nabestemming . Het niet afgraven van 1 m leem ( cfr . 4 . 2 .  biedt 
een zekere bes cherming voor de freatisch watervoerende laag 
en zal de ges chiktheid van de gesaneerde grond verhogen . 
De nabestemming dient in elk geval , met het oog op de kwali­
teit van het freatisch water , rekening te houden met : 
1 .  het voorkomen van elke mogeli jke vorm van verontreiniging 
in het afgegraven gebied 
2 .  het voorkomen van een sti j ging van de evapotranspiratie in 
het a fgegraven gebied . 
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Er kan nog opgemerkt worden dat de uitbreiding van het ont­
ginningegabied over een grote zone weinig guns tige perspek­
tieven biedt wat betref t  aanwezige leem . Het gebied werd 
bli jkbaar op het gewestplan ingetekend zonder rekening te 
houden met de bes chikbaarheid van grondstof . 
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6 .  LEEMTEN IN DE KENNIS 
De juiste geologische kennis van de tertiaire a f zettingen 
noch de hydraulische parameters van deze a f zettingen zi jn 
gekend . Dit heeft voor gevolg dat de gevolgen van een veront­
reiniging ter hoogte van het pro j ektgebied op de grondwater­
laag van het Paniseliaan niet exakt kunnen inges chat worden 
voor wat betreft de verplaatsing van een mogeli jke verontrei ­
nigingspluim . Gelet o p  de vaststellingen e n  beschikbare in­
formatie is het grondwaterstromingspatroon kemplex zodat het 
verkri j gen van de exakte gegevens een gedetai lleerde terrein­
s tudie zou vergen hetgeen in het bestek van dit MER moeili jk 
te verrechtvaardigen l i j kt . Het ontbreken van wetenschappe­
li jk onderzoek met betrekking tot de oorzaken van de achter­
uitgang van de kalkri jkdom van de bronnen in de Vlaamse Ar­
dennen ( in z i j n  geheel ) ,  zoals  gebleken uit de veldervaring 
van het Bestuur Monumenten en Landschappen , i s  een duidel i j ke 
leemte in ' de kennis en oversti jgt de reikwi jdte van dit MER . 
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7 .  TEWERKSTELLINGSRAPPORT 
Rekening houdend met de bes chikbare hoeveelheid exploiteer­
bare leem en een j aarli j ks verbruik van 1 5 0 . 0 0 0  m3 , betekent 
dit dat het pro jektgebied voor ongeveer 5 , 1  j aar kan voorzien 
in de behoefte van de N . V .  DEMETS Transport . Dit verzekert 
rechtstreeks het behoud van ongeveer 2 0  werkplaatsen­
vrachtwagenbestuurders - bul ldozer bestuurders - onderhouds­
personeel - administratief personeel ,  . . . .  Daarnaast betekent 
dit ook onrechtstreeks het behoud van arbeidsplaatsen in de 
sektor van de steenbakkeri j en ,  daar de initiatiefnemer 9 0 %  
van z i j n  omzet levert aan de steenbakkeri j en van de Groep De 
Simpel voor de aanmaak van gevel stenen . 
De voorziene investeringen z i j n ,  aangez ien het een uitbrei­
ding van een bestaand pro j ekt betreft , het onderhoud en het 
vervangen van a fgeschreven materiaal .  
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BIJLAGE : Beschri jving en karakteristieken 
van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
onderhavig MER 
Ri jksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 91 / 17 DBl (M1 ) 
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
�NDERZ OEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 05 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . . 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x .. 99 , 420 y = 169 , 7 3 9  ZMV - 8 3 , 820 (m TAW) 
ZMV* .. (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
<mm> van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog spiraalboor 110 0 - 7 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Be schrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende l eem , niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 50 
Bruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 5 0 1 , 50 
Geelbruine leem,  droog , niet kalkhoudend 1 , 5 0 3 , 00 
Geelbruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 3 , 0 0 4 , 50  
Bruine leem ,  vochtig , weinig kalkhoudend 4 , 5 0 4 , 80  
Roe s tgekleurd glaukoniethoudende kleihoudend zand , niet 
kalkhoudend 4 , 80 5 , 50 
Bruingroen glaukonie thoudend kleihoudend zand met zand s teen 5 , 50 7 , 00 
Vermoede lijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 4 , 8  m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 4 , 8 tot 7 , 0  m diepte 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB2 ( M2 )  
Prof . Dr . w .  D e  Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOES TEL : DROBO BOORMEESTER . M . G  . . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 369 y ... 169 , 5 31 ZMV - 86 , 726 (m TAW) 
ZMV* ... (m TAW) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(DDJl) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spiraalboor ) 110 0 - 7 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem,  niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 25 3 , 50 
Bruine leem, droog , kalkhoudend 3 , 50 5 , 50 
Bruine leem, vochtig , kalkhoudend 5 , 5 0 6 , 60 
Bruingroene glaukoniethoudende zandhoudende klei , weinig 
kalkhoudend 6 , 6 0 7 , 00 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 6 , 60 m diepte 
Tertiair ( Paniseliaan ) van 6 , 6 0 tot 7 , 0  m diepte 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DB3 ( M3 )  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER . M . G .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M.  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . . 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x .. 98 , 984 y ... 169 , 843 ZMV .. 7 2 , 002 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spiraalboor ) 110 0 - 2 , 20 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem ,  niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 25 
Bruine leem,  vochtig 0 , 25 1 , 70 
Bruine tot groenbruine leem met zandhoudende glaukoniethou-
dende klei ( sterk heterogeen materiaal ) 1 , 70 2 , 20 
Steen op 2 , 20 m diepte 
Ve�oedelijke geol ogis che verklaring 
Kwartair van 0 tot 1 , 7  m diepte 
Tertiair ( Pani se liaan ) van 1 , 70 tot 2 , 20 m diepte ? 
Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB4 (M4 ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1991  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER . M . G . . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x ... 9 9 , 4 9 0  y .. 169 , 331  ZMV - 92 , 322 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
Cmm> van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spriaalboor ) 110 0 - 6 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
.Zwartbruine humushoudende leem,  niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 30 
Bruine leem,  vochtig , nie t kalkhoudend 0 , 3 0 3 , 5 0 
Bruine leem,  droog , kalkhoudend 3 , 5 0 5 , 00 
Bruine leem ,  vochtig , met roe stvlekj e die talrijker worden 
met de diepte , kalkhoudend 5 , 0 0 6 , 25 
Roe stgekleurd glaukoniethoudend , kl eihoudend fijn zand 6 , 25 6 , 50 
Vermoedelijke geologische ve rklaring 
Kwartair van 0 tot 6 , 25 m diepte 
Tertiair ( Paniseliaan ) van 6 , 25 tot 6 , 50 m diepte 
Ri jksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7 DB5 
Prof . Dr . W.  De  Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 09 . 07 . 1991  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 9 9 , 370 y .. 1 6 9 , 210 




GEOL . / PEDO . KAART Nr . 
ZMV' - 95 , 978 
ZMV'* = 
: M . G .  
: 85W 
(m TAW ) 
(m TAW) 
ZMV'* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(M5 ) 
(IIDll) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spiraalboor ) 110  0 - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem, niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 30 
Bruine leem, vochtig , niet kalkhoudend 0 , 3 0 3 , 00 
Bruine leem,  vochtig , kalkhoudend 3 , 00 3 , 5 0  
Bruine leem, droog , kalkhoudend 3 , 5 0 5 , 5 0 
Groenbruin tot roestgekleurd kleihoudend , glaukoniethoudend 
fijn zand , weinig kalkhoudend 5 , 50 6 , 00 
Vermoedelijke geol ogi s che verklaring 
Kwartair van 0 , 0  tot 5 , 5  m diepte 
Tertiair ( Paniseliaan ) van 5 , 5  tot 6 , 0  m diepte 
Ri jksuniver siteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7 DB6 ( M6 )  
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 0 9 . 0 7 . 1991  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER . M . G  . . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : a5w . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x ... 9 9 , 3 3 7  y - 169 , 311 ZMV - 9 3 , 729 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld)  
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD C in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spriaalboor ) 110 0 - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in l )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Donkerbruin weinig humushoudende leem ,  niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 3 0 
Bruine leem ,  vochtig , niet klakhoudend 0 , 3 0 3 , 0 0 
Bruine leem, droog , kalkhoudend 3 , 00 4 , 00 
Bruine leem ,  vochtig , kalkhoudend 4 , 0 0 5 , 20 
Groenbruin glaukoniethoudend fijn zand , niet kalkhoudend 5 , 20 5 , 5 0 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 , 0  tot 5 , 2  m diepte 
Tertiair ( Pani s eliaan ) van 5 , 2  tot 5 , 5  m diepte 
Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB7 ( M7 )  
Prof . Dr . W.  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 1 0 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Eychelkamp BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : a5w 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x = 9 9 , 1 9 3  y = 169 , 193  ZMV - 93 , 344 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE J! DIEPTE ONDER MAAIVELD C in m) 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 70 0 - 5 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem,  niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 25 1 , 50 
Bruine leem,  droog , niet kalkhoudend 1 , 50 2 , 50 
Bruine leem ,  droog , kalkhoudend 2 , 50 4 , 5 0 
Bruine leem,  vochtig , kalkhoudend 4 , 5 0 5 , 00 
Bruine leem,  vochtig , grinthoudend ( s ilexkeitjes  en zand-
steenbrokj e s ) ,  kalkhoudend 5 , 0 0 5 , 10 
Roe s tgekleurd kleihoudend , glaukoniethoudend fijn zand 5 , 10 5 , 20 
Vermoedelijke geologi s che verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 1  m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 5 , 1  tot 5 , 2  m diepte 
Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DB8 ( MB )  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 10 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- X a 9 9 , 526 y .. 1 6 9 , 4 74 ZMV - 8 7 , 728 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV K hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
<mm> van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spiraalboor ) 110 0 - 6 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem, niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine leem, vochtig , hard , met ijzeraanri jking shorizont 
op 1 m diepte , niet kalkhoudend 0 , 3 0 3 , 00 
Bruine leem ,  droog , kalkhoudend 3 , 00 5 , 70 
Groene glaukoniethoudend , fijn zandhoudende klei , niet 
kalkhoudend 5 , 7 0 6 , 0 0 
Vermoedeli jke geologi s che verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 7  m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 5 , 7  tot 6 , 0  m diepte 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB9 ( M9 )  
Proi . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 1 0 . 0 7 . 1991  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : a5w 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 1 0 9  y .. 169 , 957  ZMV - 77 , 522 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE � DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( s piraalboor ) 110 0 - 3 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine , humushoudende leem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine leem ,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 3 0 1 , 5 0 
Bruine leem,  droog , niet kalkhoudend 1 , 5 0 2 , 00 
Bruine leem , droog , kalkhoudend 2 , 0 0 2 , 50 
Bruine leem , vochtig , me t aan de basis  grind ( i jzerzand-
steenbrokj e s ) , kalkhoudend 2 , 5 0 3 , 15 
Roe s tbruin kleihoudend , glaukoniethoudend fijn zand , 
weinig kalkhoudend 3 , 15 3 , 5 0  
Vermoede li jke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 , 0  tot 3 , 15 m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 3 , 15 tot 3 , 5  m diepte 
Ri jksuniver si teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DBlO ( MlO ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 15 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Eijkelkamp BOORMEESTER . M . M . . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . . 85W . . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 9 9 , 393 y - 169 , 414 ZMV - 91 , 831 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE rp DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog {wangboor ) 7 0  0 - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem ,  niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 30 
Bruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 30 3 , 00 
Bruine leem,  droog , met enkele roe s tvlekj e s  vanaf 4 , 0  m 
diepte , kalkhoudend 3 , 0 0 4 , 50 
Bruine l e em,  vochtig , met roes tvlekje s , kalkhoudend 4 , 5 0 5 , 30 
Roe s tgekleurde glaukoniethoudende , fijn zandhoudende klei 5 , 3 0 5 , 50 
Vermoedeli jke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 3 0 m diepte 
Tertiair { Pani seliaan ) van 5 , 3 0 tot 5 , 50 m diepte 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DBll (Ml1 ) 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS trans port 
- DATUM : 1 7 . 07 . 1 9 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) . LTGH . 
- BOORTOESTEL : Ei jke lkamp BOORMEESTER . M . M .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M. Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . . 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 9 9 , 172 y - 1 6 9 , 562 ZMV - 8 0 , 434  (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 70 0 - 4 , 20 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) I 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem, niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 25 
Bruine leem,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 25 2 , 20 
Bruine leem,  droog , met enkele roe stvlekj e s  vanaf 2 , 80 m 
diepte , kalkhoudend 2 , 20 3 , 00 
Bruine leem,  vochtig , met roe s tvlekj e s , kalkhoudend 3 , 00 3 , 95 
Groen glaukoniethoudend , kleihoudend fijn zand ( va s t ) ,  
niet kalkhoudend 3 , 95 4 , 20 
Ve�oedeli jke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 3 , 95 m diepte 
Tertiair ( Paniseliaan ) van 3 , 95 tot 4 , 20 m diepte 
Ri jksunivers iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB12 (M12 ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 15 . 07 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Ei jkelkamp BOORMEESTER . M . M .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M.  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . . 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 98 , 942 y - 169 , 602 ZMV - 71 , 852 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW ) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • ge s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 7 0  0 - 1 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem,  niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 10 
Bruin tot groenbruin tot roestgekleurd heterogeen materiaal 
dat zowel leem , pla stische zandhoudende klei a l s  zands teen-
brokjes  bevat , niet kalkhoudend 0 , 10 1 , 5 0 
Steen op 1 , 50 m diepte 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 0 , 10 m diepte 
Verspeeld Tertiair van 0 , 10 tot 1 , 50 m diepte 
Ri jksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 17 DB1 3 ( M13 ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 15 . 0 7 . 1 9 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Ei jkelkamp BOORMEESTER . M . M .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 9 9 , 237 y - 169 , 3 0 1  ZMV - 92 , 187 (m TAW) 
ZMV* .. (m TAW ) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld)  
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m> 
(mm) van - tot van - tot' van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 70  0 - 5 , 75 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in l ) . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem, niet kalkhoudend 0 , 00 0 , 20 
Bruine leem ,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 20  3 , 5 0 
Bruine leem ,  droog , kalkhoudend 3 , 50 ·4 , 8 0 
Bruine leem,  vochtig , kalkhoudend 4 , 8 0  5 , 6 0 
Roe s tgekleurd glaukoniethoudend fijn zand , niet kalkhoudend 5 , 60 5 , 75 
Vermoedelijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 , 0 0 tot 5 , 6 0 m diepte 
Tertiair ( Paniseliaan ) van 5 , 6 0 tot 5 , 75 m diepte 
